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La Fábrica d e m o sa ic o s  h id r á u lic o s  
más a n tig u a  d e A n d a lu c ía  y  de 
nuf^or e x p o r ta c ió n  
DE
José Hidalgo Bspildora
Baldosas de alto y bajo relieve para orna­
mentación, imitaciones á márinoles.
Fabricación de toda clase de- objetos de 
piedra artificial y granito, ,
Depósito de cemento portland y,,cales hi-̂ . 
draulicas.
Se recomienda al público no confunda mib 
artículos patentados, con otras imitaciones 
Jiechas por algunos fabricantes, los cuales 
distan mucho en belleza, calidad y colorido. 
Pídanse catálogos ilustrados.
Exposición Marqués de Laribs, 12.
Fábrica Puerto, -MÁLAGA.
Se alquila una easa. Calle 
de la Victoviát nüm. 1 0 4 .
Nunca creí que el despertar del pue­
blo español fuese tan rápido; nunca penr 
séquelas esperanzas de encontraren  
el cuerpo nacional el calor de la  vida,; 
tuvieran realidad tan pronto. Los que 
'̂allá, en el páramo de la oligarquía, íiíi- 
den la extensión del aplanamiento de 
España por el escepticismo, podrán de­
cir ahoríi con sorpresa y  alegría: «El 
pueblo español vive, despierta ó resuci­
ta; el pueblo español se nos. presenta 
en pie, con la noble arrogancia cívica, 
con todo el aliento de libertad y reivin­
dicación que palpita en nuestra Histo­
ria óesdeViríato hasta Prim.
Creíamos que la dura piedra arroja­
ría lumbre en cuanto se la hiriese con 
el eslabón. Pero aún ha sido más eficaz 
este pedernal de la patria. No ha nece-
tológica, nos dejaron y legarpn á 
dos, hijos Fernando VII y don Carlos 
María al echarles
ai fhündo uña vida que había de perdu­
rar entre nosotros por tiempo indefi­
nido.
Aquellos dos hombres representati­
vos de dos ideas, que al fin en la recon­
ciliación presente han llegado á ser una 
sola idea y una acción sola, entorpe­
cieron durante el siglo precedente por 
diferentes modos, toda tentativa de cul­
tura, pusieron vallas al progreso, ence­
nagaron la instrucción del pueblo, opu­
sieron á la Libertad el absolutisfno des­
carado ó su hipócrita variante, el go­
bierno personal, desataron,, la fiíribunr 
dg teocracjia, unas veces á la luz del 
día, otras, solapadamente, con disfraz 
de artifícips^constitucipnales.
l^ada ó muy pocb pudieron lasrevo- 
iuciones y las luchas civiles contra es­
tos seres maléficos qué se infiltraban en 
nuestra existencia. La política y la gue­
rra civiJ los derrotaban. Ies daban muer­
te y sepultura; pero ellos poseían el don 
fatídico de recobrar la vida y de salir 
de sus mal cerradas tumbas para re- 
aparecepentre nosotros tomando forma 
y representación de personas vivas, y 
trayendo á nuestra vida su muerte y 
sus gusanos, á nuestro calor su frío 
glacial.
, Las revoluciones los mataron, las 
guerras civiles los enterraron. Ni las 
grandezas del Escorial y del panteórf 
de Gratz, han sido losa bastante pesada 
para impedirles que salgan y nos visi­
ten; que nos gobiernen y se burlen con 
fúnebre risa macabra de nuestras an­
sias de libertad y vida.
Pues bien, amigos y correligionarios: 
es preciso que definivamente y de esta 
vez para siempre queden esos muertos 
execrables donde no puedan inmovili­
zar, ni corromper nuestra existencia. Es 
forzoso enterrarles de veras, poniendo 
sobre ellos pesadumbre tan abrumado- 
raque no logren jevantarla. No bastará 
la mole delEsocorial;poned encima todo 
el granito del Guadarrama, todo el már­
mol en que están grabadas nuestras 
constituciones y nuestros derechos, en­
cima la grandeza ihfinita de la concien-sitado recibir el golpe: en cuanto ha 
visto de cerca el eslabón ha empezado á j d a  libré^y encima de todo la mano tre 
soltar chispas por un lado y per otro. | menda, justiciera de la República Espa- 
Percutid enérgicamente en las acera-; ñola.
das voluntades, y sacaréis todo el fuego i . BENITO PÉREZ GÁLDÓS.
preciso para el generoso incendio de r  ' ......
nuestra regeneración. | "'V'lílííí
Ya podemos abrir nuestcos corazones I ? A H d  l  C jpU M i-lG ajiJL aí
á la esperanza. Los qué viven en aquél] provincial de Unión Republi-
ción del escritorio, y al mismo tiempo di­
sipa el, sp/een de los espíritus.
A la clase de señoras aristocráticas asis­
ten, al presente, una dama de cuarenta y 
tantos años á la que he curado de un reu­
matismo agudo; otra, que se ve libre de 
unas tifoideas merced á mi sistema, y una 
señorita ultraromántica y suicida en pers­
pectiva, á la que he legrado convertir en 
la muchacha más alegré del mundo, mer­
ced á las castañuelas, á la guitarra y al bo­
lero. El grueso de la clase lo componen 
señoras de cierta edad á quienes él baile 
les está divinamente para conservar la 
agilidad y la esbeltez de los años juveni­
les.»
A primera vista, el método del profesor 
Reeves parecerá una detantas extravagan­
cias yankis. Pero si se ^considera que él 
ejercicio físico sistematizado produce re­
sultados maravillosos en las personas en­
fermizas, no hay por qué.dudar de la efi- 
eácia ‘del tratamiento. Y en cuanto á que 
el bien repiqúeteado: es un agénte 
tarapéutico al mismo tiempo que un pre­
ventivo contra el ultraje de los años„ ahí 
está nuestra compatriota la Bella Otero 
para demostrarlo. La bailarina gallega ha 
declarado muchas veces á los reportare 
parisienses que se cura las jaquecas «mar­
cándose» unas boleras ó unas seguidillas 
gitanas. En cuanto al segundo extremo, 
sabido es que por la Otero no pasan años, 
como se dice vulgarmente. Está hoy tan 
guapa y tan esbelta como hace cuatro lus­
tros. Efectos del baile.
Ya lo saben, pues, los aficionados á en­
sayar métodos terapéuticos: en cuanto se 
sientan mal de salud 5 se íes venga la ve­
jez encima, bolero á todo pasto.
S X J O S  N I O O I .A S  I .A P X : m A
C A M P A N IL L A S -M Á L A G A
Vinagres de puro vino garantizado
VENTA DE VARIAS CLASES
Embotellado especial para el consumo se encuentra en todos los buenos Ültramariaos i 
‘mos de peseta la botella. Devolviendo el casco se abonan 25 céntimos.
#  El consumo de este vinagre es sumamente beneficiono para la salud.
D e p w lto  c u  Málagraí.: C a lle  d e  Casai^ d e  C am p os, A lm a c e n e s  d e  P a s a s
60 céi
Lo s teatros de París
páramo no tienen este consuelo, porque?cana recibió ayer el .siguiente telegrama
allí la esperanza no es más que una flor l de Estepona:
marchita y sobre marchita, pisoteada. Pedro Gómez Chaix.—Málaga.
Allí tan sólo crecen exuberantes el pesi- Partido republicano Estepona protesta 
mismo agorero, las burlas escéptiéas i *̂'‘̂ i'g>camente bárbaro atentado Barcelo- 
detodo ideal grande y humano, el des-1 execrando asesinos.—Por Junta mu-
déndelas glorias patrias, la negación "‘‘¡̂ P̂ L f  Pre^deqt^^^
desnuda y fría de que podamos llegar j taiS)iebi se’ han expedido tL grL as al
aun estado mejor. Allí todo es rutina y 
marasmo; allí la familia española, en­
cerrada en corto espacio mental, como 
el rebaño der/tro de las teleras, no pue- 
áedar un paso; los magnates y prima­
tes, saüsfechos con el bienestar here­
dado, ó con el adquirido en lo que bien 
podremos llamar industria política, pro- 
hiben hasta el intento de reunión; dis­
minuye el suelo cada día; disminuye y 
se rarifica el aire respirable; allí, en fín, 
escucháis de continuo estas, expresio­
nes siniestras que nos hielan la sangre: 
«No hay salvación... Todos son lo mis­
mo... Se han acabado los hombres... 
Los vicios de la raza son ya irremedia­
bles; las virtudes se fueron y no han de 
volver.»
De este modo hablan, de este modo 
piensan; y así como los mentirosos de
Sr. Salmerón, habiendo sido unánime el 
sentimiento de protesta entre los correli­
gionarios de la provincia contra el aleve 
y criminal atentado.
•  I miiiiiiilliBi iitmiWiXt' (ffiEá— — —
C osas y a n k is
El baile como medicina
Hay en Nueva York un tal Reeves, 
maestro de baile que está ganando los 
dollars á espuertas aprovechándose de la 
novelería de los ricachos yankis. El suso­
dicho Reeves ha logrado convencer á la  
gente adinerada, deque no hay mejor me­
dicina para Una porción de enfermedades 
que el baile; sobre todo, el baile, español 
por excelencia, ó sea el gracioso cuanto 
injustamente postergado bolero.
La creciente celebridad de Reeves ha 
originado la imprescindible iníerivew. He
profesión acaban por creer las falseda- '?s «iri-iosas declaraciones hechas por ,0 uiwivii av,«craii mo laiatua, q\ lu is  Alfonso neoyorquiHO, \al repórter
des que ellos mismos inventan, .muchos 
habitantes de aquel páramo han preido 
hasta hoy que la vida española podía 
comprimirse dentro de tan estrecho 
molde. Pero el molde se ha roto, y por 
las roturas salen las voces de los opri­
midos, de los hambrientos de verdad y 
sedientos de luz. Así en el orden monár­
quico como en el religioso, recobra su 
imperio lá dulce incredulidad, fruto 
precioso de la inmensa labor mental del |
siglo XIX. Muy pronto los que creían, ó 
fingían creer movidos del particular in­
terés y del provecho colectivo, destapa­
rán el rostro servir, destaparán el rostro 
farisaico, y no han de recatarse para de­
cir; '«Se acabó el engaño, se acabó el 
carnaval político y religioso en que he­
mos corrido y bromeado vestiditos de 
abates honestos ó de palaciegos futilan- 
tes, y entramos en la vida común de la 
verdad. La verdad se impone. Contra 
esa luz soberana no hay artificio que no 
sea pasajero, ni convencionalismo que 
dure más que los falsos sentimientos 
quelo motivaron.»
Grandes son los obstácuíos que ha­
bréis de vencer para traer á nuestra na­
ción á un régimen de verdad; pero vis­
tos y examinados de cerca pierden bas­
tante de su aterradora corpulencia... 
Volved los ojos al siglo pasado,del cual 
venimos todos, como avalancha que 
arrastra un mundo de pasiones, de 
ideas y formas, fundamento y materia 
prima para la inmensa labor de las ge­
neraciones del presente. Volved los ojos 
al siglo anterior, y veréis que todo su 
desarrollo histórico puede y debe lle­
var esta rotulación amarga y  lúgubre: 
Siglo XIX: la herencia de Carlqs IV. 
Aquel desgraciado rey y su lozana es­
posa María Luisa de Parina, fueron sin 
duda enemigos inconscientes - de la na­
cionalidad española, ó sintieron hacia 
ésta un odio entrañable y trágico. Co­
mo si nos echaran una maldición, se­
mejante por su terrible eficaciá á las 
sentencias de los hados en la edad mi-
encargado de interrogarle:
«És un hecho incontrovertible esto de 
la terapéutica danzarinesca. Mi primera 
cüra fué la de cierta señorita estenógrafa 
que venía padeciendo grandes dolores de 
cabeza. Ello obedecía á que la enferma 
acostumbraba á pisar con los talones pro­
duciendo dicha circunstancia un estado 
congestivo, del ganglio raquídeo, y, por 
consecuencia, el dolor de cabeza. Mi tra­
tamiento consistió en pbligar á la joven á 
que anduviese con la parte anterior del
pie. A ese efecto la hice adoptar un cal­
zado especial con altos tacones de cau­
cho. Una vez que adquirió lá manera de 
andar derecha, desapareció en absoluto 
la pertinaz jaqueca. Hoy trato las neural­
gias cranianas por el'sistema del baile de 
puntillas, prolongado durante quince mi­
nutos. Y que estas dolencias suelen obe­
decer al pisar de talón lo pruebo cuantas 
veces se quiera. No hay más que dar fuer­
tes taconazos durante un minuto, y de 
cada diez veces lo menos ocho se experi­
mentará una cefalagia más ó menos acen­
tuada. En cambio, si se desea curar una 
indigestión, nada más eficaz que saltar de 
tacón un par de docena de veces.
Tengo tanta fe en mi terapéutica por­
que la he visto realizar verdaderos mila­
gros. El baile puedo llegar á detener el' 
avance de lá vejez. Y la cosa es perfecta­
mente comprensible. El ejercicio físico 
está preconizado para la prevención de 
numerosas dolencias. Siendo ello así, no 
hay ejercicio que pueda superar en bon­
dad al baile, cuando éste se practica rio 
en salones llenos de gente, sino con arre­
glo á ciertos preceptos en 
cíos y bien aireados.
De todos los bailes, el único recomen­
dable á mi propósito es el bolero español. 
Cosiste éste en una serie de movimientos 
perfectamente' ordenados, enlazados y 
dispuestos para que entren en ejercicio to- 
tos los músculos del cuerpo.
En la actúa]idád acuden á lo que pudié­
ramos Ñamar rni clínica-danzante numero­
sísimas señoritas empleadas en casas de 
comercio y oficinas del Estado. Vienen
Una obra ®oja 1.000 i’epre-' 
©©ntaeione®.— Da razón 
dél éxito.
El teatro Déjazet, de París acaba de reno­
var su cartel.
Esto nada de extraño tiene; todos los tea­
tros han de renovarlo, á veces con harta fre­
cuencia, si quieren conseguir el fvaor del pú­
blico.
Lo notable, lo extraordinario es que el tea­
tro Déjazet venía representando hace más de 
tres afio la mismá obra; que hace dos ó tres 
semanas había anunciado la 1.000 representa­
ción del vaadev/7/e Tire-aú-fianc.
Una obra con 1.000 representaciones conse­
cutivas es uii verdadero mirlo blanco, áun en 
Inglaterra, donde es rara la comedia que no 
dura una temporada completa; en Francia el 
caso es rarísimo'y en España creemos que no 
se ha dado jamás. ¿Que maravillas encerrará 
ese Tire-au-flanc del teatro Déjazet?
Corno, por rara ' casualidad, Tire-au~flanc 
no ha sido traducido al castellano—sin duda 
no se fijó en ese vaudeville él director del tea­
tro de. la comedia,—resulta interesante y nue- 
vo;.o.cuparse.,de.,él... Y agradézcannoslo los 
tráductorés' pár&'eMbs levantamos la caza.
Una pieza así no se encuentra todos los 
días, y da mucho fuste á la traducción eso de 
poder escribir: «Representada en París más de 
1.000 noches consecutivas», sobre todo ahora 
que se calcula el mérito de la obra, no por su 
valor literario, sino por el éxito casuístico y 
circunstancial obtenido...
querían ver la comedia que tanto diiraba, y 
con esta curiosidad prolongaron su existen­
cia.
Pero en ese caso, todas las obras que én 
Déjazet estrenasen podrían hacer igual carre­
ra y la experiencia ha demostrado que no lo 
hacen; Madama La. Douaune, comedia alsa- 
ciana, que ha sucedido á Tire-au-flanc, no 
llegará á las cien representaciones, probable­
mente... Y es que en el éxito teatral influye, 
sobre todo, un factor desconocido; la casua- 
lidadj lo inesperado...
Véase; sino lín ejemplo. El actor Gemier 
fr«ca^ lÉiitóiácampafiá que,hizo eq el teatro 
de la Rénaissance, donde al año siguiente, 
triunfó Guitry.,i Y Gemier, contra todas las 
previsionesijJia tenido una buena temporada 
en el teatro Antoine cotilos mismos artistas 
poco más ó menos, con-que antes fracasó.
Y por si efetú fuese poco, én la campaña fra­
casada habja estrenado un drama de Emile 
Fabre, La vie publique, que no llamó la aten 
ción; este año lo ha vuelto á poner en es 
cena, no tan bien conio entonces, y ha sido 
un gran éxito... ¿Cuál es, pues-,' la razón del 
éxito?
No hay explicación posible. Lo cierto es 
que el destino de los teatros y de las come­
dias está regido por causas oscuras, tal vez 
imposibles de determinar...
Don Silveetre Fernández de ía Somera 
(conservador), 5.758.




■ Pero si por azar el éxito es una vez un po­
co consecuente y lógico, ¡qué negocio tradu­
cir una obra representada en París más de 
1.000 veces consecutivas!...




Tire-au-flanc es una obra militar, como 
Carrípignol maígué lui como Les giíités de V es- 
cadrón, como Les 28 jour de Claireties y otros 
cien vaadevilles y operetas con los cuales tie­
ne no pocos puntos de contacto.
En el primer acto, el ayuda de cámara Jo- 
seph y la cocinera Georgette, de casa de los 
señores de Dubois Dombeilé; enteran al pú­
blico de su amor y de que Joseph va al servi­
cio, por lo cüal llora cómicamente.
Tendrá por collazo al hijo de sus amos, 
jean Dubois Dombelle, un adolescente tonto 
y presumido...
—Joseph—dice la madre,—recomiendo á 
sus cuidados de usted este querido niño...
Y Joseph, burlón, murmura entre los aplau­
sos del público.
—En las filas no hay amos y criados; todos 
son iguáles.
Eli coronel Bronchard--rSU futuro coronel- 
almuerza con los Dubois Dombelle.
Y Josep y Georgette están de tal modo con­
movidos, que en la comida lo sirven todo ál 
revés...
Y lá gente se ríe y aplaude.
El acto segundo desarróllase en el interior 
del cuartel. Hay allí los habituales pro 
quo.
El cabo Bomriche enseña la instrucción á 
los reclutas; y mientras guarda toda clase de 
consideraciones á Joseph, á quien toma por 
un hombre de mundo, maltrata en cuanto pue­
de ájean, cuyo aire impertinente la exas­
pera.
Sobrevienen las complicaciones de rúbrica. 
Juan pierde, bajo las tijeras del barbero, su 
cabellera ondulante, y se presenta con el pelo 
al.rape; se ve obligádo además á barrer y fre­
gar; la cocinera Georgette, convertida no se 
sabe cómo ni por qué en cantinera, se pone 
un pantalón y se oculta en una cama para es­
capar de las galanterías del coronel... El gas 
se apaga. Hay una batalla en la sombra en 
que todo el mundo se pega á tontas y á locas.
La obra se desenlaza en casa del coronel 
Brochard, donde todos los personajes se reú­
nen en una so/ree que ha organizado el coro­
nel con g1 concurso de los soldados.
El cabo Bomriche abre la puerta; Joseph 
tiene la misión de leer versos y Jéan la de ser­
vir los refrescos...
Pero Jéan está transformado. Como al Sil­
vio de El regimiento de Lupión, la vida del 
cuartel ha servido .para regenerarle y dotarle 
de viriles energías. Sus pruebas han conclui­
do. Y la obra concluye también; y como es 
forzoso que acabe con matrimonio, la novia 
de Jean, á quien se vió en el primer acto,, se 
casa con un teniente muy^simpático, mientras 
Jean se arregla con una primita.
k  S É iis a  fel Fo m í o  de Pesea
Esta A-sociac^ón, en elección de cargos 
verificada ayer,^ha constituido su Directo 
rio en la forma siguiente:
Orgánlzador y fundador: don Pedro 
A. Rozo.
Presidéntés honorarios: don Salvador 
RíosMédicis, don Pedro A. Rozo, don 
Cristóbal Rémero Domínguez, don Ro­
sendo Rodríguez Arrabal, don Antonio 
León Romero, don Francisco Salinas 
Monfrino, don Cristóbal González Gae- 
íán, don Antonio Fernández y don Anto 
nio García Fernández.
Presidente efectivo: don José Romero 
Valle.
Vice-presidente: don Francisco Ramí­
rez.
Secretario; don Luis Soler López.
Vicc-secretario: don Juan León Romero.
Tesorero: don Francisco Soler Martín.
Contador; don Francisco Parrilla Ale­
mán.
Vocales: don juan Cerdán Fuentes, don 
José Fernández Ripoll, don Salvador Mar­
tínez Salas, don José Garrido Camacho, 
don Francisco Garrido Camacho, don An­
tonio Montenegro, don José Fuentes Mena, 
don Francisco Valdés, .don Miguel Here- 
dia Mateos, don Francisco Romero Valle, 
don Cristóbal León Romero, don Rogelio 
Rodríguez Arrabal, don Rafael Camacho 
Médicis, d'on José Castro León, don En­
rique López Médicis, don Luis Soler So­
ler, don Pedro Roselís, don Rafael Polo- 
nio, don Manuel Salinas, don Francisco 
Beltrán, don José Beltrán, don Antonio 
Andrade, don Francisco Carmona, don 
Pedro Blasque, don Estebán León, don 
Francisco Balaguer, don Rafael Fernández 
y don José Serrano.
Deseamos á esta Sociedad tan impor­
tante para Málaga toda clase de victorias 
en las futuras gestiones que, según nues­
tros informes, se propone verificar.
' ♦ '««»<!> IW»IMWIII«» . ..........
DESDE ANTEQÜERA
Sr. Director de El P opular.
La Junta Municipal Republicana ha di­
rigido un télegrama al Sr, Salmerón pro­
testando d'el inicuo atentado de que ha 
sido objeto en Barcelona y lamentando la. 
desgracia del Sr. Cambó.
La constitución de las mesas electora­
les se ha verificado sin incidente alguno.
En los colegios reina animación extra­




l a A s  e l @ c c i 0 f f i e s
¿Y por qué este vaudeville ha conseguido 
más de un miliar de representaciones? 
¡Cualquiera lo adivina!...
Está construido con gracia y habilidad, se­
gún la crítica parisiense.
Sus autores, Mrs. Sylvane y Monezy-Eon, 
conocen al público y han acertado con su gus­
to, aunque no hayan logrado que Tire-au- 
aposentos va- flanc pudiese igdalar en ingenio y originali­
dad á muchos vaudevilles menos representa­
dos.
,Y no hay manera de averiguar la razón del 
extraordinario éxito, por más que se mire y 
remire el caso.
El teatro Déjazet tiene pocos gastos; segu­
ramente el presupuesto'diario no excede de 
500 francos.
Así,' Tire-au-flanc, con un poco de fortu­
na, ha podido durante- largo tiempo llevar 
gente para cubrir gastos, quedando á.beneficio 
del empresario las entradas de las funciones
Dicen que ayer hubo elecciones en M.á- 
laga, y, cuando lo dicen, verdad será.
Nosotros sólo podemos decir que vi­
mos colegios, interventores, candidatos, 
urnas y papeletas, pero no tuvimos la 
suerte de tropezar con electores.
Y elecciones sin electores, claro está 
que se verificaron con el mayor orden.
El Sr. Alvarez Net hizo durante todo el 
día enorme consumo de gasolina, reco­
rriendo en automóvil los distintos cole­
gios.
¡Cosas de quinto!
El Sr. Suárez de Figueroa paseó... por 
el Parque, muellemente reclinado en los 
almohadones de una victoria.
Hé aquí los datos que esta madrugada 
nos facilitaron en el Gobierno civil:
Circunscripción
Net (conservador)
Don José Vignote Wunderiich (conser­
vador), 5,065. '








Don Leopoldo Larios (conservador) 
5.649.
Don Pablo Iglesias (socialista), 16.
Ronda
Don Lorenzo Borreígo (conservador) 
5.831
Faltan 14 secciones.
Concisión en la frase, galanura de estilo,, 
profundidad en el pensamiento y un ardiente 
amor hacia las clases obreras, son las cuali­
dades que avaloran este volumen, que está 
llamado á alcanzar gran aceptación.
Estas obras llevan en la cubierta el retrato 
del autor y se venden á peseta' el tomo en to­
das las librerías.
. I $ ....................  ,
Para presidir la junta general de escru­
tinio en las elecciones á diputados á Cor 
tes por esta provincia, han sido designa­
dos por la Sala de Gobierno de la Audien­
cia los magistrados y jueces siguientes: 
Málaga: don Daniel Morcillo Redecilla 
Antequera: D. Francisco Alvarez Vega 
Vélez-Málaga: D. Juan José Carazony 
Ronda: D. José Soler Durán.
Coín: D. Juan Infante García, Juez de 
la Merced.
Archidona: D. Galo Ponte Escartín 
Juez de la Alameda.
Torrox: D. Manuel Morón Villegas 
Juez de Antequera.
Campillos: D. Juan Bonilla, Juez de 
Ronda.
Gaucín: D. Francisco Sola, Juez de Vé­
lez-Málaga.
■ a.gwwiiii I
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La acreditada y activa casa editorial valen 
ciana, F. Sampere y Compañía,nos ha remitido 
en la última semana cuatro volúmenes á cual 
más iriíerésánte y útil, que creemos han de 
merecer tan buena acogida por parte del pú 
blico,como todos los que salen de los talleres 
detañ reputado centró editofial.
Atomos y astros, por Víctor Delfinb, con 
una carta-prólogo de Julio Piquet.
Obra meritoria es el poner al alcance de la 
masa popular los conocimientos modernos, y 
este objeto lo cumple á la perfección el her­
moso libro del Sr. Delfino.
En un abultado tomo de clara y compacta 
lectura,expone de una manera clara y precisa 
los principales adelantos modernos en física, 
química, astronomía y medicina, lo que hace 
de esta obrita una pequeña enciclopedia de 
conocimientos útiles, indispensable en todas 
las bibliotecas.
Por tierras lejanas, ponE. Gómez Carrillo.
Las impresiones de lé's numerosos viajes 
que por diferentes países ha realizado el se­
ñor Gómez Carrillo,las sintetiza en esta obra, 
que está llamada á adquirir, como todas las 
de este escritor, gran popularidad.
Todas las descripciones son hermosas; pe­
ro entre ellas destacan la del Fosúvarc (man­
cebía) japonés y las que se refieren á la ima­
ginación popular en el Japón.
Es una obra que adquirirán con seguridad 
todos los amantes de la buena literatura.
Málaga.-
Don José Alvarez 
3.849 votos.
Don Eduardo Roque España (id.) 3.917.
Pon Adolfo Suárez de Figueroa (libe­
ral) 2.031.
Faltan los datos correspondientes á la 
mayoría de los pueblos que votan con la 
capital.
ántequera
Don José Luna Pérez (conservador) 
1,048 votos.
Don José Bores Romero (liberal) 1.387.
Faltan trece secciones.
irchidona
Don Miguel Sánchez de Lafuente (co'fl- 
servador) 1.648 votos.
Faltan 24 secciones.
aquí para descansar de sus fatigas uurq presentaciones excedió de límites ordinarios,
la obra sacó fuerza de sí misma para llegar alcráticas, entregándose áTerpsícore-. Este 
rato de bolero desentumece sus brazos y 
sus piernas medio anquilosadas por la inac-
mlllar..
Los provincianos, los mismos parisienses
Campillos
6 412^ Bergaraín (conservador).
Faltan 9 secciones.
La novela de la sangre, novela argentina, por 
Garlos-Octavio Bunge.
Este joven novelista argentino da en su 
preciosa obra una gallarda muestra dé lo mu­
cho que valen los modernos escritores dé 
nuestras antiguas colonias americanas, por 
desgracia harto desconocidos entre nosotros.
La novela de la sangre útsa.tro\\3. su acción 
en la época de la nefasta dictadura de Rosas, 
y en sus páginas vibra la viril protesta de un 
corazón honrado coqtra los monstruosos é 
incalificables atropellos cometidos por el 
sanguinario dictador.
El estilo del señor Bunge es castizo y co­




La pintura en Italia, por H. Taine.
El ilustre critico francés describe en este 
volumep sus impresiones sobre los pintores 
italianoá, desde los prerrafaelistas hasta el 
siglo de Oro de la escuela italiana. .
Las obras de Fra Angélico, Vinci, Tintore- 
to, el Veronés, Rafael, Miguel Angel, etc., es­
tán ;descritas en este libro como sólo Taine 
sabía hacerlo.
El afectuoso homenaje que la Asocia­
ción de la Prensa de Málaga acordara 
rendir á los inspirados escritores andalu­
ces, promete responder al sincero deseo 
de los organizadores.
Ayer recogieron sus respectivos billetes 
los señores siguientes:
D. Juan L. Peralta Bundsen; don José 
Cábas Qujles; don Arrigo Petrucci; don  
Eduardo Narbona; don Federico Piñaís; 
don José Martin Vélandia; don Jo^é Bá- 
fianco; don Mariano Alcántarai don Enri­
que. RivásCasalá: don José Navas RaroH 
rez; don José Estrada y  Estrada; don Jo­
sé Villalón Barceíó: don Nicolás Mujíoz 
Cerisola; don Carlos Trigueros; don José 
Viana Cárdenas; don Manuel Suárez en 
representación de don Félix Rando; don 
José García Cabrera; don Miguel Alonsi); 
don Antonio Saenz Saenz; don Eduardo 
Castañer; don Eduardo León y Serralvo; 
un redactor de El Cronista; don Francisco 
García Almendro; don Antonio Clavero 
Rodríguez; don Antonio Clavero (hijo); 
don Juan Mesa Argamasilla; don José Be- 
rriO) don Fernando Cano Díaz; don Ricar­
do López Barroso; don Nicolás Pérez y 
Muñoz Cerisola; don Emilio Caracuel, 
don Eduardo Marcelo Gutiérrez; don Pe­
dro Alfaro Gutiérrez; don José Fernández 
del Villar; don Francisco Brotons; don 
Isaac Arias y don Alberto Rivas Beltrán.
El almuerzo se celebrará hoy á la una 
de su tarde en el Hotel de Hernán-Cortés, 
donde los señores que aparecen inscritos 
en la lista, y que aún no han recogido su 
billete,pued^en hacerlo hasta las diez de la 
mañana.
Notas taurómacas
El diestro Manuel Martín Vázquez ha 
sido contratado para torear ganado de 
Surga el 26 de Mayo en San Ferhando y 
el 30 del mismo mes en Toledo, con Pía- 
terito y  Flores.
— Ê1 espada José Claros Pápete, herido 
en la segunda corrida de toros de la feria 
dé Sevilla, hállase bastante mejorado.
—Antonio Boto heridd tam­
bién en la feria de Sevilla, ha marchado á 
Madrid, casi restablecido de la lesiónr 
—El Gordito, que continúa mejorando 
rápidamente, saldrá hoy de Valencia pafa 
Sevilla, á fin de atender á su completa cu­
ración.
-E l día 5 del próximo Mayo inaugura- 
ion  lá temporada taurina en Huelva, los 
valientes novilleros Faustino Posadas y  
Francisco Martín Vázquez.—Cascarra­
bias.
I ■—  J I— > W i
Espectáculos públicos
Teatro Cervantes
La concurrencia que ocupaba anoche 
las localidades y gradas de este teatro era 
muy numerosa.
El genio alegre obtuvo la misma esme­
rada interpretación de los días anteriores.
Para hoy se anuncia el beneficio de la 
primera actriz Matilde Moreno, con El ge­
nio alegre y el monólogo Nube de verano. 
Teatro Principal 
A las funciones de tarde y noche cele­
bradas ayer en este teatro acudió bastante 
público.
El desempeño de todas las obras que se 
representaron no dejó nada que desear, 
siendo de justicia reconocer que Los mos­
queteros lograron una interpretación mas 
; usta que la noche de su estreno.
■iiMi— » iiBUi 8 ■Miwi
Noticias locales
*  *
La moral del cura, por P. Praycourt, tra- 
duccién de Soledad Gustavo,
Esta obra es una de las que cumplen un fin 
altamente social, y creemos que su aparición 
será saludada en España con tanto entusias­
mo como lo ha sido en Francia.
El señor Praycourt, que tiene motivos para 
conocer al clero francés en todas sus recon­
diteces, expone en La moral del cura las tribu­
laciones por que pasa ej sacerdote que se de­
cide á cumplir fielmente sus votos y los das- 
engaños que le esperan al tocar las impure­
zas de la realidad, y concluye poniendo de 
relieve la improcedencia del celibato eclesiás­
tico.
La acción de la novela se desarrolla en una 
forma sencilla y amena, aunque algunos pasa­
jes tienen gran fuerza dramática.
*
*  *
Crónicas demoledoras, pQt ]. Prat, con un 
prólogo de R. Mella.
El batallador publicista Prat demuestra en 
está producción que conoce á fondo la cues­
tión social, y con la vehemencia que le es pe­
culiar pone de manifiesto en estas Crónicas 
las gra^ides injusticias de que es objeto la cla­
se proletaria y su fe en el próximo adveni- 
miejito de un estado social más en armonía 
con las espiraciones de la clase productora.
En.una obra útil para todos, pero en parti­
cular" para los obreros.
N o m b ra m ien to .—Ha sido nombrado 
alcalde de barrio del cuartel 24, el que lo 
era del 26,don Federico de Jorge Castillo.
G ota d e le c h e .—En la función que se 
ha de celebrar en el Teatro Cervantes á 
beneficio de la Gota de Leche, se pondrán 
en escena el sainete titulado El Sarao, Pe­
pa la frescachona ó el colegial desenvuelto 
y El amor en el teatro.
P r ó x im a  b oda.—En los primefos 
días del próximo Mayo se celebrará la 
boda de la Srta. Encarnación Ramos 
Puente con el joven don Gustavo Jimé­
nez Fraud.
B a n q u ete .—Entre varios amigos de 
don José Alvarez Net, existe el propósito 
de ofrecerle un banquete con motiyo de 
su elección para diputado á Cortes por 
esta capital.
B a u tizo .—Se ha celebrado la ceremo­
nia religiosa de imponer el bautismo áuna 
niña, hija de doña Josefa Pérez y de don 
Manuel Menéndez, viajante de una casa 
comercial catalana.
■ D on  A n to n io  A z u a g a .—Hállase en­
fermo dé gravedad el antiguo republicano 
don Antonio Azuaga, queridísimo amigo 
nuestro.
Vivamente |haceriios .voto por su total 
restablecimiento.
D efu n c ió n .—Ha fallecido en esta ca­
pital la respetable señora doña Dolores 
Gutiérrez de la Cueva.
Al sepelio,que se verificó ayer tarde en 
el Cementerio de Sau M¡guel;\,a8istieron 
numerosas personas. ‘
Enviamos nuestro pésame á la familia 
de la finada.
C onfinado.—Se ha dispuesto Ja con­
ducción á Málaga del penado Francisco 
Rodríguez Lavado, que se halla en Ceuta, 
con el fin de que asista á un juicio oral.
L o s  p ra c tic a n tes . — El colegió de 
practicantes de Málaga ha designado á 
don José Marinelli, de Madrid,para que lo 
represente en la asamblea que se celebra­
rá en aquella capital los días 13, 14 y 15 
de Mayo próximo.
* ♦ I C and id ato .—Numerosas personas de
De/w’ccricra, por Fernando de Urquijq, con Málaga han recibido estos días ejempla
un prólogo de Vicente Sánchis (Miss-Teriosa)
, El ¡lustrado redactor de El Liberal, de Ma­
drid, Sr. Urquijo,nos ha hecho pasár unas ho­
ras deliciosas con la lectura de su última pro- 
^iucción, Qúe modestamente íilula De mi car-, 
lera. .......................... ..
res del manifiesto que dirigiera á los 
electores del distrito de Campillos,en esta 
provincia, el autor de la reforma postal 
don Francisco de Asís Gutiérrez.
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M é d i e o - O e M l i s t a  
calle CARRET;egIA núm. 22
Tapones y seiTín
de corcho, capsulas para botellas, en todos 
©olores y tamaños', tapones propios para far­
macias y droguerías á 2 pesetas el millar. 
'B'albrica d© E lo y  O rdoñez  
Martínez deAgailar n.“ 17 (Antes Már- 
quesa) Málaga.
o
B lá n co  y  E sp u m o so
DELA
C o m p a ñ í a  V i n í c o l a  d e l  ^
■ M osíifce d e  E s p a ñ a
De venía en todos los Hoteles, Réstaurant 
y Ultramarinos. Pata pedidos Emilio del Mo- 
raí, Arenal número 23 Málaga.
timos en calderilla y dos prospectos a|iun- 
ciadoies dé los que usan los timadores 
pkra daf-el/j'e^o.
riÍPa,3«“ic id io ? —En la huerta dé,Rafael 
Blanco, situada en el Paseo de los Tilos, 
íué encontrado anoche el cadáver de un 
niño, al parecer reciennacido. ;
La guardia municipal dió aviso al juz­
gado msíjuctpr del distritOj, qqien se p^r 
sonó eñ el lugar del suceso, instruyendo 
lás diligencias del caso.
Ilia fie ie s iw I Se '̂ ende é  tra s pasái , im tallei?. de ILitografía S itu ad o  eu  c a lle  p e r e z u e la , 2 0 .
Unico dentrffico higiénico el insupera­
ble LICOR DEL POLO^ Confirmado 37 
anos de vida y sus enormes ventas de nul 
francos diarios..Farmacia de Canales.
Otlrá ©1 e s tó m a g o  é intestinos el 
Elixir Estomacal dé Saiz de Carlos.
Camas de Sonmieys 
Camas de campaña y Mecedoras de Lo- 
A  D ía z . — Granada 86 frente alna
Acaba de íecibirse un nuevo siirtido  
en vestidos para Señoras 
procedentes de las mejores fábricas 
de Francia é Inglaterra,
Extensa colección de trajes para 
Caballeros 
fabricación del País 
y  verdaderos ingleses 
así como Alpacas y Driles de hiloi.,
rnada’él representante de la Papelera espa­
ñola en Málaga, don Rafael Caparrós.
A  l íá d r ia .—En esta semana saldrá 
para Madrid y Barcelona nuestro distin­
guido amigo dbn Tomás Gutiérrez Váz­
quez, quién visitará además varias capi-‘ 
tales dé Europa.
B ánco M sp aú b -am erican o , -r- Ha 
entrado á prestar stis servicios en la Su­
cursal del Banco Hispano-americario de 
Málága huestrb querido amigo don Fran­
cisco Maese. Rosado.
D e  so c ie d a d .—Ayer tarde se celebró 
en ¿asá de los señores de Macicinlay, una 
agradabilísima velada, á la que asistie­
ron,galantemente invitados, los hérmanos 
QuiAíero.
¿a concurrencia fué numerosa y dístul-
Agnila. , . j  „
ó r a a  su r tid o  en  h o rm a s  d© todo^  
IOS mbd'élos y tamaños en blanco y cha-, 
pada?. Se venden por lá tarifa de precios 
que tíenfe la fábrica y comprando dé  ̂25 
pesetas, en adelante se hacen descuentos. 
Almacén de curtidos y tallér de Cortés 
Aparados de Francisco Castro iV^rtín en 
el Pasaje de Monsalve número 2. Calle de 
Compañía.
B io l-L a za ,—Véase cuarta plana. 
V in a g r e  dé Y e m a .—El más supe­
rior p or su pureza, buen, paladar y fuerza 
natural. Vda. de José’Sureda é Hijos. Cá- 
el Strachan esquina á  la-de Larios.
(A n t ig u o  o fic ia l de B . C arlos B alt¿)
R e l o j e r í a  A l é m a s i á
T orrijos  ̂ (49.—Málaga
21 Abril 1907.
■ ;X > 0 'C % lle '
El volcán del sur de Váídiyia sé halla 
en compiétaerúpéión. .
Lps, .habiíañteá huyen despáyoridps'.•O'-* ti— .4 — —
QR4N CAPE Y RCStAüRANT̂
“ . a .  a .
Se ajustan y sierven 
adelante. En el Réstaurant á 0.10 céntimos
Cubiertos, Rico’’legítimo
la  P ie l
fíora de consulta sólo
l i é ó - A t e o ^ a d ó
E sp e c ia lis ta  í'-^ tí  a
Traianíiénto de ü  impotencia.—Horas ^  cabelludo de 3 á  4.
para señoras déenfeHnedades d é la
P l a g i a  d e l g W j g g ^
sp e c ia lis ta  en  éiiférm edac
■ J o B é  I m p é í i i t i © i ? i
' M é d k p * -C ifu |^ n o  .
Especialista en enfermedades 'de la matriz 
partos, garganta, venéreo, sifiíts y estómago-, 
Consülfa dé 12 á 2.—M0LIÑA, LARIOS, 5. 
•Honorarios conyendonales, ,
mjlláá-
A presencia del rey Víctor Manüeí se ha 
botado el acorazado Á?pma> ; • -
Éste mide 14 metros y desplaza 12 GOO
;̂segB«asaHaéBií»as>0BMHB«aBiaBBKws4Misart̂ *
■ B R  A I L Q U I I .A
UNA coch era .
Calle Josefa' Ugarto Sarriéátos
Los notables artistas Matilde Moreno, y 
Paco Villagómez representaron el entre­
més Lá zímeadítoi
E e g r e so .—Ayer por la mañana re­
gresaron de Sevilla los viajeros que allá 
fueron en botijo.
A  C olm enar .—Ay er marchó á Col­
menar
Río.
B u q u es ja p o n ese s . — Se espera en 
Málaga la llegada de dos buques japorte  ̂
ses qué actualmehíe se encuentran en Gi- 
bralíar. •
E x c u r s ió n .—Los socios de la Pro
De la provincia
D efu n c ió n .—Ha fallecido enRqnda, 
víctima de una afección bardiacar él hon­
rado artista don José López Calderiii, tío 
y padre político de nuestro correligiona­
rio don Enrique Carapeto. ^
Con tan triste motivo enviamos á su la-
í  --A r reno a nuestro más sentido pésame,
el tormacéuuco D. Francisco del co r re o s Nuestro cble- 
ga’rbndeño Fénix'sq queja de que muchas 
cartas depositadas en la Línea tardan en 
Ilé^áí á R'pndá dos días, cuando debieran 
recibirse allí á lá rhanána siguiente.
Llamamosíla atención del Sí; 
i írádor principal de córreos dé^Málágá, en
Pnfr/a realizaron ayer una excursión á la  ̂jq qyg ¿g dependa e^té servicio
A  mi numerosa clientela 
Desde hoy empieza á venderse el tari aeré 
diíado Salchicón éxtra,elaboración de la casa.
Kilo á 21 reales; Libra^ .á 20,—Estableci­
miento de Ultramarinos de Migiiel del Pino 
Ésp^cerías, riárnéros 34 al 38
I S a d e F A S
!¿© p.in.0 -ftel Eíoi't,© rd© Europa ■
y  A raév lca
PARA CONSTRUCCIÓN Y TALLER
fiiP i »  i  VES, !iS!«S í fflicaw
.FÁBRICA DE aserrar 
i ventas al por  mayor y menor 
i 'S o b ris io s  J .  l í e r r é r a  F a j a r d o  
CASTELAR,' 5 . - MÁLA GA.
toneladas.
í ..Nuinerosas fuerzas de policía y-guardiái 
civil patrullan incesantementer  ̂ :
Un grupo agredió á cierto, sujeto quq 
compraba votos. * , . i*.
Sus: correli'g.iqnar{qs le defendierqtt
D© p ío v iiic ia s
Venía dé la Paloma.
L ice h e ia .—Ha solicitado ún fnes de 
liééhciá, por enfermo, el jqéz de primera 
instancia de Colmenar, D. Mario Arisfoy 
Santos.
A pilo  do lo s  A ifigeles.^A yer pomie- 
rpn en,el Asilo 5.411 personas.
Asciende á 31.107 el número de racio­
nes jrepártídas hasta el día.
La' cbinisión especial há acordado, en 
viétá de que la situación mejora para los 
hombrés, que las raciones sólo sean ser­
vidas á las mujeres y niños.
S u sc r ip c ió n .-H e  aquí las cantidades 
suscriptas para subvenir á la crisis obrera: 
,Sr. Obispo, IQO pesetas; Sociedad 
Azucarera, 3.000; Hijos de P. Valls,1.000; 
Hijos de ¡osé Alvarez Fonseca, 1.000; 
Rejn y C.’̂  1.000; Félix Sáenz Calvo, 
500; Círculo Malagueño, 500; Hijos de 
Moreno Mazón, 3é0; Francisco Lara Ga- 
rijo, 20Ó; Sociedad Almendrera, 125; Mu­
ro y Sáenz, 100; S. Van Dulkén, 150; 
Carlos Krauel, 100; Teodoro Gross Pries, 
25; D. Pedro López Qrtiz, 100; D. Igna­
cio Aguirre, 25; Sociedád Cooperativa
In sp e c to r .-D ic e n  de Ronda que no 
se, prpve.erá el cargo de inspector de 
Montes qué bcúpába don Diego Gómez 
Delgado, atendiendo á que con la prdena- 
ción no hace falta.
IneendiOi—En una haza de cañas dul­
ces existente en la margen derecha del 
río de Velez, propiedad de Antonio Moli­
na Parra, José Molina'y Antonio Ortega, 
se declaró ayer un violento incéndib.
La guardia civil del puesto de Torre del 
Mar se personó en el lugar del siniestro.
Uña véz dominado el voraz eIemenío,se 
practicaron averiguaciones para excláre- 
Gér pl hecho, pues parece que el incen 
dio no fué cásüaL
Las pérdidas se calculan erí unas qui­
nientas pesetas.
MoBáieos h idráulicos
' DÍBUjOS ■' ARTÍSTICOS:: 
DTI®C?3lG>B E ^ N C i ' M í a O S ; ^
\ ; i i i T !  w i i
■'Castplar, '5.-—MAÍ̂ AGA.
• -21-Abril 1907.;
. , B e  F e r i i? © !
El candidato: ministerial, don Claudio 
Mille, ha obtenido el triunfo.
R e ' G a s t e l l é i i
Por los datos que se conocen, resulta 
vfentajosb el candidato monárquico, don 
Manuél iranZo.
‘;P e>  C o r i m a
"Se diceque los republicanos se retraje- 
ron, á:última hora, de la lucha.
.. 'B e  B i l l b a o
El triunfo he correspondido aí conser­
vador Ibarra.
,1 5 0  B ' ^ c e i o n a  
. Ai constituir las mesas nótóse la ausen­
cia de muchos presidentes é interventores 
del elemento antísolidario.
Desde bien teniprano ql gobenador re­
corría los colegios y ordenaba lu adop­
ción de precauciones.
, La lucha era animadísima.
Salmerón y sus hijos fueron á. las ocho 
délamáñáná al Centro republicano, para 
recibir noticias.
garrotazos,basta que mediátOh los civiles.
La especlación potoonocér el éstruti-' 
nio es grandísima.
Be Záiíía'goza/'
Reina la mayor tranquilidad. '
El arzobispo votó la candidatura dé 
Moret. .
La impresión dominante es que triunfa­
rán el,duque de Zaragoza, D. Marcelino 
Isábal y Moret.
Be Almería
En uno de los colegios hubo tiroteo  ̂sin 
que, aforíunadameiite, resulíaraü vícti­
mas.
B e  G a a d a l a j ^ r a , .
. Roraanones se muestra indignado. _
Dice que jamás se vió un exministrp 
monárquico tan perseguido. . ^
Aseguran que; el candidato conservador 
ha pagado los votos á doscientas pesetas. 
Hay gran animación.
Losetas de relieve de varios estilos para 
sócálós y decorábiones. ^
■ Ak Medallas do .Ps?o. ;̂,
Bañérás.—Inoclorós desmontables.—Table­
ros y toda clase de comprimidos de cementos.
Nota.—Garahtízamos que la calidad, de los 
productos de esta casa es inmejorable y no tie­
nen competencia.
ttatmxpxteas^
Q r & s i r e a l i s a e i d í i .
d e  e ^ s t é s a e i a s
LA FRANCESA
Ciarlos B run  en  l iq u id a c ió n  
B i s e r t a  d e l  M a r iiseria
Esta casa acaba de recibir una buena colec-
„  - - , ción de Lanas Inglesas decatizadas (inencogi-
Cívico-Militar, 200. Total, 8.425 pesetas. | bles) cuya calidad y procedencia, se garantiza 
S ocied ad  E co n ó m ic a .-P a ra  tratar | También ofrece gran variedad de 
del número que en los festejos de Agosto I y Lanas escogidas de acreditadas labnca 
ha de presentar la Sociedad Ecanóraica, I clónales
se reunieron anteanoche en el local de la 
misma los Sres. Acosta, Vílchez Robles, 
Fernández y Garciay Genial Rueda.
En principio se acordó proponer la ce- 
lebfáción de una exposición de labores de 
lá müjér y  de trabajos manuales de alum­
nos y profesores en local amplio, qué bien
Cbrapleto surtido en artículos novedad, de 
la presente estación para Señoras.
Especialidad en artículos de punto.
F i i e j j t á  ñ e l
CASA RECOMENDADA
Xiuo V  ̂w. La Fábrica de Camas de Hierro, calle Com-
niíriiérá sfer 611 los 8¿iloñ6S dcl Instituto p'ññík iiuni. 7, es l3. cjuc d6bc visitarsév
J A S ;‘l . S S  20 por 100 de economia.obt ene el qne com-
MUROY SAENZ
FASRtCñNTES DE ALCOHOL VÍmCO
Venden con todos los derechos-pagadbs, 
Gloria de 97 á 36 pesetas, arroba de 16 2i3 la 
litros. , , /
Los vinos dé su esmerada elaboración. Tin­
to manchego 5,25. Valdepeñas blanco y tinto 




Entrela gente de toga continúa comen­
tándose- la demanda judicial presentada 
por el letrado Sr. Nougués y él procura^
En San Sebastián, ,^alanfáncá y Caste­
llón la lucha se ha deslizado sin interés, lo 
mismo i que' en otras muchas' provincias 
idq,nde.np había.qpqsición,
B © Ó . e t a f e
La cbritiehda es reñidísima en todo el
distrito. .........  •  , '
" A cada móiñ'ento se promueven alboro­
tos, efectuándose las consiguientes deten-
cionéSi , u V
El gobierno consiguió que los obreros 
delaXompañía Colonial votaran á Sán­
chez Guerra. ’ ,
Se nota gran aparato de fuerza.
La opinión domiharíte es qué 
Güerfá.liá sido défrotado.







A las trqs de 1.a, tarde, ha f^ñecido el ex- 
mlriistro séñpr Cárdenas.
■ 0 o ^ 1 | : » i ñ ^ e ^ é n . '
Se asegura que quando termine el pe­
riodo electoral y átites de abrir las cortes,̂  
se hará una combinación de gobernadores.
La Correspondencia, aquella 
afectai á á Barcelona á donde irá el actual 
:gobernador de Valencia, al que sustituirá 
el de CÁdíz. I
Rafa él mando de esta provincia se bus­
cará sustituto.
m iB A Á M A S  DÉ ULTIMA JiORA
La comisióa dé la solidaridad’ encarga-1 dor señor Taganzo, en solicitud del reeo 
da de los trabajos electorales se reunió en | nocimiento de derechos hereditarios con­
sesión permanente. ' ' I traja casa real y áfavordeAIfonsoy.Ééí-
Lerfoux, acompañado de unos cuantos jnando Sauz.
amigo.s, estuvo en los colegios. _ s
Al medio día pudo notarse qué los solí-1 
darlos llevaban gran ventaja. . . j
Apenas llegado de Palma, Rüsiñol visi-1 
tó á Canibó y luego dirigióse al domicilio | 
de Salmerón. i
Ambos políticos se abracaron estrecha­
mente, con vivas muestras de emoción. 
Rusiñol fué muy aclamado.
Sigue mejorando Cambó.
Lxa liaelaa' Îeeto5?al ,
En Madrid, la lucha electoral ha sido, 
bastante agitada, registrándose numero­
sos incidentes'. ‘ '
Para formar de estos una idea, bastará 
decir que sólo en el dÍ|j;rito de ía Inclusa 
detuvo la policía á veinte .personas.
En algunas secéiones se promovieron 
fenomenales escándalos, por descubrirse 
distintos grupos de guardias que, ve,sti‘"  f,frSS i “d o r i e  p a = :  m í ;  voS r
íezi
por llevar los antisolidarios una nutrida! 
votación.
Las autoridades extremaron las medi­
das previsoras por decirse que iban á ocu­
rrir, incidentes.
Momentos antes del escrutinio, la circu­
lación empezó á disminuir.
En el colegio de Sania Catalina varios 
electores sostuvieron una acalorada dis­
puta que se convirtió en riña, resultando 
muerto Pedro Lioreí, dg un balazo en el 
pécíib.
La Dolicía detuvo á cinco individuos.Í90'2 á 6,50i Moriíiila á 7, Madera á 9, j , - - , , , , . , . -x u • s i-uuc
de 12 á 15 Soleta archisupenor á 25 pesetas, s dos de ios cuales esíabun tamoien neri i fado bastante desanimación. 
Flulí'f'fs Pprn-Yimt>n 7 nñ.'st'tas V Maestros á l dn<s' nennaridn á tndns armas blállcas V! * ' __
Los republicanos se muestran satisfe­
chos del̂  curso de la elección, confiando 
en el triunfo.
Hubo colegios donde únicamente vota­
ron los republicanos y socialistas.
Maura, algünos ministros, él marqués 
de Ibarra y los condes de San Luis y To- 
rreanaz, emitieron su sufragio bien tem­
prano.
En la calle de Atocha un nutrido grupo 
silbó á los candidatos, monárquicos,que se 
dedicaban á repartir puros y dinero.
Éntre el elemento monárquico se ha no-
D lce , e o-xi e  peset  y  
7,50peseías.
Lágrima y Málaga color desde TO pesetas 
en adelante. Pájareíé de 50. años. 50 pesetas. 
Pbf partidas importaníes, precios especiales. 
Escritorio.--Alameda 21.
dos, ocupando á todos ar as blancas y , ^  mayoría dejos electores neutros le 
deíuego i-  • ,•----- y  ------- ---T.-- exigían que identificaran su personalidad
—Nos aseguran que en el caso de triun- impedir que votaran.
lar poj Barcelona el Sr. Mamá,renunciará | Siempre que se presentaban eandidatu- 
I él acta de Borjas, dejando libre este dis-1 republicanas, las cuales diferenciaban-
TOS
de la Escuela de Comercio ó de la Escuela 




,Decisfa4o desierto el que se
pre, pnes son precios de fábrica.,
Inmenso surtido en todas ciases y tamaños.
jde
anunció 
aja Sociedad, se abre
GRANDES ALMACENES DE TEGIDOS
■ -i, I>®
SAENZ CALVO
P A S T iL L A S
, . (BALSÁMICAS AL CREOSOTAL)' 
Son tan eficaces, que aun en los casos 
rebeldes consiguen por lo pronto gran alivio 
y evitari al enfermo los' trastornos ,á qué da 
lugar uria tos períiriaz y vioíénía, permiüén-'i 
dolé descansar durante la noche. Coriíiriuan. 
do su uso se logra una curación radical. 
P r e e i o s  t J M A  p e s e t a  
Farmacia y Droguería de FRANQUELO 
Puerta del'Mar.—Málaga
írito para Soriano.
—El Progreso publica un violento artí­
culo de Lerroux, desafiando á Corominas 
Áájunoy.
—Al pasar Lerroux por varias calles, 
fué aclamado oyéndose á la vez diversos 
vivas á España. ^
La fuerza pública disolvió Ips grupos
se de las gubernameníales por cierta con­
traseña que éstas Jenfan, los presidentes 
oponían serias, deficultades para la emi­
sión del votó. ' " ,
Menudean las censuran al Gobierno por 
su falta de sinceridad. , ’
Las, precauciones ádopíádas por las 
autoridades eraií extraordinarias; todas
.Salmerón ha tíeclarqdo á los corres-i cáHe3 se veían enarenadas.
ponsales franceses que él movimiento d e ! 
la solidaridad es esencialmente revolucio- i
FELIX
Como, prinqipio de Tempor^dft,., egta casa 
_ ‘ ' desde.
T fiiíd iv M .—Para la Gota,Reumatismo, y. 
-todas lái^ei^rmedades procedentes del ácido





■ L A  i O í M Á ,  ;
\ . ,P !a za fea a '-C ó i|íi* it^  
•íiî íñjíértíTOe.dbs péset^, Kâ TaS'. 





—En la calle de Sadnrni se registraron 
distintas colisiones, resultando de ellas 
nn herido grave.
—Al conocer el, triunfo de la solidari­
dad j,Iqs,gropo?’>situadójS|tante la .Clínica 
■'^pkrüdllk'í^on e ñ |u ,s ia s in ^  ra  noiici
’ -Cambó- p r^ n ta ^ ^  colet^io
el i^sulta'dc^ l ^ lucna.t . T
^■jefe dé'.- lo ^ ^ j^ b u c a í^ 'é jn f e r e  
Ó é l^^ b e rn ád o r p rá fp e^ írlé ja  li- 
beríánideí^fendidato solflárió dóU, Julio
En el distrito de Bueiiavista,. voíaron 
casi juntos Dato, Moret, Osrná, Basca­
rán y Prieto.
Mientras Dato votaba, los caballos de 
sn coche se desbocaron.
En la Universidad Ceníralla animación 
fué,extraordinaria, haciéndose imposible 
transitar por los claustros.
La policía.desalojaba á cada momento
En la calle de Tarragona se repartieron 
machos palos y, bofetadas, y en la Plaza 
de,l^:,Mosíensés promovióse un escértda.- 
-..i-’w  'Ai. Í&.-- -  I lolmayiSsqqlo.al protestar loffinterventores
^   ̂ ip.4 de,los chanchullos del presidente.
p'sMnií^Afí 8® reprq T sufeto, que njó'-'íué habido, r-rompió la
rila. -.■■■, f
lidg- ŝMTa'rnbiáh"''en IasL.‘pficli|aís se suscitaron
líbor t̂OS;;''
A t l̂íima hora el pr^idéníe del colegii^
establecí,; ,̂í) en --?|'<me dp^mb£;.t|d'oír%-4ó- '•
' e peri
V i l
El vapor trasatlántico francés 
A q i s i í a i j i e -  
saldrá el 26 de Abril para Rio Janeiro, 




íi? ia  
. los carlistas
íífá̂ N señoras
El vapor correo francés 
. . .E m ii?
saldrá el 1.° 4Q Mayo para Nelilla, Ne;nours, 
Oran y ,Marsella con trasbordo en Marsella, 
ara .^ i5> ^^^M el Mediterráneo,. Indo-Qhi- 
jjónf AfeífíiM Ly Nueva Zelandia;
negó Martín Marios.
lá, cárcel "é 
nocidos , 
tage, Car^ts 
patito. ' ■ ■'■'I- f  
A este último se 
tes de á 23 pésetas e ^ á  uno, oef
ZGÍL(ÍÍ5'. zalabardo
p m  ópmición del Hospital Civil
É p i p e e i a l i s t a ,
.M d e  l a B  v í a s  U F i n a jD ia s
miwde dicha especialidad en los hos- 
les'dé Párís y Burdeos.
t í l é í  T e a t i í o  n i i s n .  3 1
qrajs dé consultas de 2 á 4 (tarde)
••ípara los pobres de 8 á 9 de la mañanq.
«VEN AL Borra por pqm. pléíó las arru­gas del rostro, 
d e s tru y e  los 
ĵ illoSj pecas; manchas etc, etc. 
a: Antonio Marmolejo, calle 
Droguería Modelo, calle de 
Presentante en Málaga D. Qas- 
Tampillo, Carmelitas 17, oral,
Él vapor trasNAtlántico francés ■ 
©i?I©aiiai®. 
saldrá el 10 ese Mayo para Rio Janeiro, Santos 
Montevideo y Buenos Aires.
ótíañeada por los 
listas, atropelló el 
oáoéjai Sr. Vicente, 
(rse una de las mesas se 
pSSmovíó'grSn'escandalo, riñendo los in­
terventores, tres de ios cuales resultaron 
hendosí -
Uno, de significación carlista, se en­
cuentra en grave estaao.'
 ̂ B© Bilbao -
Bien temprano llegaron á - la población 
muchos mineros, algunos de ellos arma­
dos.
Para carga y pa- je d rigirse á su consig- Vm/ándrise disoaros de arma<snatano D. Pedro Gómez Chaix, calle de íose-| católicos, cruzanaose uispaios ae anuas
fa Ugarte Barrientes 26, Mál aga. \rlP fnep-o.
Uu grupo ;de sacialistas atacó á Otro d e :
ci©
y niños
éspetialista, Cister 26 baJo. 
DlVnsiilta d© 12 á .3
. ' i s y ' a s s
L ' ' L' ! ■
Y  BITS V I N O S  ■
FINO GADITANO .
. TIO PEPE .
FINO VIÑA A. B.
NECTAR ''
, SOLERA 1847 
' ,y .MANZANILLA 
' ■[.- de síts bodegas en Sanlücar 
Lo venden en todos los buenos estableci­
mientos.
de fuego.
Varios individuos, resultaron contusio-: 
nados. ^
En ia  plaza de Arriaga se libró una tre-‘ 
menda batalla éntre republicanos y cató­
licos. '  ̂ ' '■ ,
Los ñiunicipales tuvieron que cargar 
por dos veces para disolver los coraba- 
íieaíes. ', ,
La lucha electoral es encarnizada.
Son varias las urnas totas.
Hay muchos detenidos.
Se han pagado los votos á 35 y 40 du­
ros. .
M á 3  V a l© n @ i&
Las elecciones resultan apasionadísi­
mas, habiendo concurrido á las urnas el 
70 porJOO del cuerpo electoral.
. La guardia civiliníervino en innumera­
bles discusiones.
i Ha habido muchos'palos y bofetadas;
, ;'|\á mültitúd l ^rs.í^ió airada, ape­
dreándole é hiriéndole gravemente ^  la 
cara. ■ ■ ,
En la revuelta también salió herido un 
municipal.
La guardia consiguió que los indignados 
grupos de.spejaran. , X '
A última hora reina gran confusión, ig­
norándose con exactitud e l resultado de 
la lucha.
La impresión que refleja la prensa es la 
de que los repubiieanos han í(iunfado,aun- 
que se temen los amaños de costumbre.
A primera hora de la noche se sabía 
que don José M.'^Garay y RosiYart,contar 
ba con I4.680 votos;, don Benito Pérez 
GaldóS, conT4.615; don Miguel Moráyta 
Sagrario, con 14.613; don Rafa,el Fernán­
dez Calzada, 13 947; don Éraficisco Gur, 
íiérrez y Martínez,13.765;don Luis Morote 
y Gréus, 13.632; don Roberto Castrovido 
y Sanz, 13 616 y  dbn Alfredo Vicenti y 
Rey, 13.674.
En los centros oficiales se muestran re­
servadísimos. •
En el Círculo Republicano se nota ex­
traordinaria animación.
El general Weyler llegó al,edificio don­
de áquel está instalado,para hacer una vi­
sita á otro piso, siendo salüdadQ en la es-, 
calera por los grupos de ehríosos.
CoMíIeeoraeióii '
; Lacierva ha propuesto al inspector Que­
ro y al agente Cambell) que detuvieron á 
uno de los autores del atentado á Salnle- 
rón, para la medalla,recieníemente'creada, 
de Isabel ía Católica. ^
; ■ 3Bn six domi0jJio
' Maura ha pasado el día encerrado en su 
domicilio, recibiendo allí npíicias de las 
élecciories.
22 Abril 1907, 
B e .  © l e c e l o a e a
Los despachps: oficiales, recibidos á úl­
tima hora, acusan el siguiente resultado:
Aíícánte,, capital y proyincia : don 
Francisco Viudez, (a); don José Franco 
Rodríguez, (d); don Ale|andro Sendra, 
(a); don José Jdfro, (a); don Baldomcro 
Vega de Séoane, (d); don José Canalejas, 
(d); marqués del Rafal, (a) y don Federi­
co Escario, (a), „ .
Cádiz, capital y provincia: don Segis­
mundo Moret (I.), don Rafael déla Vies- 
ca (a.) y don Luis J. Gómez (á).
Teruel, capital y provincia: don Joa­
quín; Sánchez Toca (a), don Carlos Castel 
(a) y dón Rafael Andráde (a).
Valladolid, capital y provinóia: don 
César Silió (a), don Benito de la Cuesta 
(a), don José Muro .(r), don Francisco 
Zarandona (a) y dbn Santiago Alba XI).
.prense, capital y provincia: conde del 
Moral de, Calátraya (a), don Eduardo Co- 
bián (l) y dofi Luis Espada (a).
Jerez: marqués de Móchales (a), conde 
dé ios Andes (á) y duque de Álrriodóvar 
del Río (l). / .  ,
Guipúzcoa, eapital y provincia: don 
José Gaytán de Ayala (a), marqués de 
Sanüiiana (ind.), don Roque García Oja- 
ra (a), don Rafael Díqz-Aguado y Salabe- 
,rfy (cari.) y don Manuel Señantes (int.)
Zamora, capital y provincia: don Angel 
Galaáza (1), don Arturo Pérez Marrón (a)j 
don Faustino Silvela (a), don Manuel Cid 
(a), don José Diez Maéuso (a) y don 
Benito de la'Cuesta*
Baleares: 'don Antonio Maura (a), don : 
José Socías y Gradoli (a), conde de Sa- ; 
llent (a), conde de San Simón (a), don 
Alejandro Rbselló(l)y donjosé .Olives (a).
Badajoz, capital y provincia; don Ma- 
nnel Dorado (a) y don Narciso Maeso (a).
Altircia, capital y provincia; don Juan 
de Lacierva (a),don Ahgél Guirao (3)>doñ 
Miguel Jiménez Baeza (l), don José Maes­
tre (a), don Antonio García Alix (a), .don 
Angel Moreno (a), conde de Campillos 
(a), don Antonio Perea (a), don Simeón 
Mellado Valdés (a) y don Angel Aznar (i).
'< Segovia, capital y provincia: marques 
de Cañadahonda (a), raarquésTle banta- 
cruz (a), don Octavio Felipe Picón (a) y 
don Francisco Martín Sánchez (a).
Toledo, eapital y provincia: don Ma­
nuel Bascarán (a)> duque de Alba (a), don 
Gumersindo. Díaz Cordobés (a), don 
Quintín Éscobar (a), don Juande (jurtu- 
bay (a) y don Cesaro de la Mora (d)-.
Sevilla, capital; don Antonio Mejia y 
don Fernando Checa (a), don Pddro Ko- 
( 'A fe z  de la Borbolla y don Estanislao 
L ' ógele (1) y don Joké de Montes oie-
Ma^dfid, capital: D el escrutinio oficial 
practicado en el Ayuntamiento, .resultan 
triunfantes don José M J Garay y Rowat,
don Carlos Prats y Rodríguez dê Llanjrŝ
dondon Francisco Gutiérrez y Martínez,Luis Federico Guírao y Gir^a y 
Mariano Agrela y Herferos fíe Tejada, 
dos ellos adictos; don Benito Pérez G 
dós, don Rafael Fernández Calzada y don
Luis Morote y Greus, republicanos. 
Los‘datos resultantes de las certificacl
nes que obran en poder de los republlc - 
nos, coinciden con los oficiales, a exc r  
ción del último candidato, á quien sus 
tuyen por Viceníi,
M u e v a  e l e c c i ó n  
Mañana se celebrará hueva elección én 
los colegios donde fueron rotas las urn s.
TEATRO CÉRVÁNTES.-Compañía cómi­
co-dramática Villagómez.
(Beneficio,de la Srta. Moreno.)
FMrtí>!An ní»rrf pst& nOChc: «El gCHlO alCg
ídem de
Función para está nocfie:
, y: «Nube de veranó».
Entrada de tertulia, 75 céntimos; 
paraíso, 50.—A las 8 li2. - ,
TEATRO PRINCIPAL.-Compañía comitu :
lírica dirigida por los Sres. Moya y ua • j
A las 8.—«La alegría de la huerta». ¡
A las 9 114.—«La reina mora». „ 1
Alas 10 1]4.—«Los mosqueteros». ‘j
A las 11 li4.—«El dinero y el trabajo». j
Énírada.general; 20 céntimos. , el :
TEATRO LARAJ — Cinematógrafo y • 
transformista Fregolino. „„-,;rnsec-Todas las noches se celebrarán cuatro ,
dones, en las que Mr. Fregolino ¡ ^
transformaciones de das obras niás
de su género, exhibiéndose también precio , 
sás cintas cinematográficas.  ̂ i
Entrada de anfiteatro, 15 cen. de grana, ,
Tip. de El P opular
.Mí ' ■ . •wZL:.'.
> 5 .■ i, > ; ' .
l l l l f t  D l A R U Ü BrnuBoamí/í̂ atM
l ^ u ñ é i s ' 2 '2  d &  A b r l l d e j ^ ’i
Se rueg^ralpúblico visite nuestras Sucursales p^fa 
s de toaoá los estilos: 'exaraiiiSf loS'bordado .........  , ;
Encales,"realce, matices, punto vainica,, etc!, /eJCr 
Miados con la Máquina.
J ^ Q i u ^ s j t í e a  lb $ o l> |A a  e e i i t i f a l , .
Sa misma que se emplea unrversalmente pára las'famí-. 
lias en las Jabores de íopa blanca, prendas de,.Yestii; y 
otrosq similares.
Máquinas para toda ̂ industria en qué se emplea la 
costura. c . , :  ̂ ;
La Compañía Fabril Singer
Concesionarios en España ADC OCK y C.
"Sucursales en la Provincia de Málaga ..
M alaga,! A n g e l,!  
AN TEQ U ER A, 8 , Lueena, 8
Mos los ioMos I Pesetas 2‘60seúiiles.̂ iiso el GititogotoM qne se da ptis vsLB^Aî &^^Meccad^esJ
Máquinas“ SIHG£R„ para coser Esquelas fúnebresse xeeiben para su  insei«<* 
eión en este pes»iód[ieo has^ 
ta las cuat3*o de la  madipu- 
gada.
ESCONFIftD DE U S  IITUGIONES. PEDID SIEMPRE ’Zífs que suscriben, Mídicos de número^per opasicióft'Jeí Hospital de la iRrí*» cesa .
€&3? f . i i  m i  y c i m c j l
« l^ a á P fp ia e ila l
X>opÓ3it< ^ e:^ tra l: L a b o ra to r io  l^ iiím ieo  fa r ia a c é u tic o  da F . d e l B io  G u arrero  (S u ce so r  d© G on zá lea  M b rñ l),—C om pañía, 2 3 i—iMfáiágá
' CERTIFICAN; Que háti ensayado la Emafslón Marfil da Aceite pura de Kigád^' 
de Bacalao con Hiposfosfltos de Cal y de Sosa al Guayacol, pudiendo apreciar los 
buenos resultados que con eUe se obtienén en todos aquellos padfesiniientos que' ppf  ̂
debilidad general y estados disctácicos arraigados, es necesario el enjpleo de meSb- i 
camentos que levanten las fuerzas y dominen alteradoa'es patológicas’ localizááaBi 
en el aparato respiratorio principálmeiife. •
Y para que conste y á petición del Interesado, se da este certificado en Madriil á ! 
26 de Marzo de 1894. , ,  i
<9smnaaamátamwmmm
Ca@a de eonaídas •
y Carñá's'db' Manolm.;-f-Herfe- 
ríadel Rey 13. A^inistración 
’d’e Carrüagesdé Toffemolihos 
á Málaga de S^iiastián Sán­
chez.
La Coueepeiosiv
Casa de familia'dd Rufina 
Victoria, habitaciones 'ámúé'̂  
bladas cbú ó sin asistencia 
vistas á la Calle Granada.-^' 
Calderera n.® 12.—Málaga;
J o a q n i n  G a b o  F a e ^
Casa OoÉuisión, Despachos de Aduana
EspecialesAgencia de Transbortés Combinados, Servicios 
ra, Melilla y Menores de Africa.entre Málaij
AGEN.t'É de las acreditadas casas de transpprtes, S f o ®. 
îü'da d'o ■©i?®:la C©i?t .y .©.oisieiiieelTL de 
Bái?c©Joia¿t, ce Viseé d©
Aiiesiíst©.
DESPACHOS en Málaga, Lorenzo Cendra 1 (Antes Carros) 
E u  M a lilla  G en era l M a c la s 2  D iv á n  E sp a ñ a
V é n ^ o .  5 '  a l ^ t s - i l o  
úna máquina locomóvil de 25 
caballos con bbrnba centrífuga 
dé 20 cénírirnetros con 18 mC'. 
tros- dé tubería y válvula de 
pié todo én períecío estado, 
.En ésta administración in­
formaran. Aii»miwniiBn’ii ii itpoi
TóSff'. Ustqris.—M. Sala;sqr.-^Zsidóro de Miguel y  V iguri.^fm n M. Mi
Antonio M,* Cospedal Tomé,—Alberto Fernández Gónuzík,
S e  v e n d e  
una mesa de billar de caram­
bolas, nueva con todos sus 
accesorios.—Comedias, 26.
. V da..de Jorgé A . H od gson
L V'.v Clisa estableeida ©n 1841 <
i Especialidades en géneros d ^  Fantasía, Piel, Perfumería, 
i Conservas, Jamones, Quesos, Vinos, Licores, Cervezas, Whis-?
kies, "Cafés, Tés, Chocolates, etc. etc. de las más acreditadas 
I casas inglesas 'y francesas. : ;
ftían fábrica de Soda Water y Limonada
E$L casa participa á su distinguida clientela que,-, á partir de 
primero dé Febrero vende por raciones los acreditados jaino- 
nés Sé Vork, cocidos al precio de 1 peseta, por ración.
B arriles para u vas y  pasas y
dobles fundas para barriles de vinos con arcos de hierro ó de casta­
ño Se venden á precios económicos.
Darán razón los Sres. Hijos y Nieto de F. Ramos Téllez.Málaga.
A p o s t o !  S^n.tia.^0
Colegio de primera enseñanza superior y preparación para 
determinadas carreras.
J3>r¡ don T om ás Eaborda M arco.
Mártires 25.—(Honorarios módicos)
Malaga 2 2  A ir ll 1907
M á la g a  
Oficinas publicas
Abogacía del Esíado„edificio,de la Aduana. 
Academia de Bellas Artes, SamTelnio., 
Adnimistración militar, Puerto 7. 
Administración Principal de Aduanas,, edi­
ficio de la Aduana. ,...... ;
Administración de Gorreoá, A.S;Figuero.a^;l .
Arriendo de Cójntribucioives, Alameda Í6. 
Audiencia Pirovincki, AlanTedq4é Colón 22.
E v a lu a c ió n
D. Eduardo Lomas Jiiftéúez, don Frahcisto 
Rulz GuHécrei, dóU Mariúel Naranjo Vallejoy 
dón Juan Francisco Encina Candévat. 
F e s te jo s
Presidente: D. Ricardo Yotti AíUso. 
Vocales: D. ,José/Estrada Estrada, don 
Eduardo Lomas,Jiménez, dóii Luis Souvirón 
Rnbio, don Francisco Rodrihuez Martós., don 
luís Kraüel Souvirón y don José Ponee de 
León Correa.
Sociedad Económica de Amigos del País, 
Plaza de la Constitución 3.
, Sociedad Filarmónica y Conservatorio de 
María Cristina,. Plaza de,San Francisco;
Consulados
Ayuntamiento, San Agustín 11.
, Banco de España, Alameda de Haes 7.
Banco Hispa;oo-Ámericano, .M. de Latios 9. 
Boletín Oficinal de la Provincia, Torrijos 45. 
Caja de reclutas, Alcazaba 11.
Cárcel'pública, Pasilto de la Cárcel.
Ca§;̂  ele socorro de la Alameda, Alcaza- 
i,híVia2. ■
ídem de la Merced, Mariblanca 21.
. Idem de'Sto. Domingo., Cerrojo 14,
Central del ferro-carril, Carvajal 24.
Centro de Telégrafos, A, S, Figueroa 1. ,
Comandancia de Carabineros, edificio de la 
Aduana, piso segundo.
Comandancia de laGuardia civil, Natera. 
Comandancia ¡de Ingenieros, R.Franquelo 7. 
Comandancia,de AJurina, Cortina Muelle 65.; 
Compafiiá Arrendataria Tabacos, 'Vendeja?. 
Compañía de luz eléctrica inglesa, Marqués 
de Larlos 12.
Correccional de niños,Llano de Mariscal 17, 
Cuerpo de Vigiláncía, edificio de la Anuana. 
Delegación dé Hacienda,.:, edificio dé la 
Aduana.
Depósito militar de víveres, .Carros. ’ 
Diputación provincial,edificio de, la Aduana 
Dirección de Sanidad marítima, Avenida de 
Enrique Crooke 57. ,
•Empresa de cédulas personales, S. Frguei 
• íoa24. . ' ' . ' '
Empresa de Consumos, Tomás Here'diá 1. 
Empresa de tranvías, Vklle de, los ©alanés. 
Escuela de Artes é Indústnas, San Telmo. 
.Escuela Superior dé’ Comercio, Beatas 24. 
Escuela blormal Superior de muestras, Ro­
dríguez Rubí 3, V'
Escuelá^No'rmal Superior de. máésíro^, Ro- 
díiguez Rribi 3.
; Giro Mutuo, Vendeja T 
' Gobierno civil, édifició dé la Adttáná. 
Gobierno militar. Alameda de Haes 8. 
.Hospital civil, Martiricos,
Hospital militar, Compás de, lá Victoria. 
Instituto general y técnica, Moreno Rey 1. 
Jefatura de Minas, Méndez Núfiez 4.
Fibstas taurinas 
Presidente: D..Enrique de Aíesá Guehea. 
Vocales: D. Ignacio Fal^ueras Ozaéta, don 
Rafael Martín Ruiz, don José María Sépülve- 
dá Bugélla, don Enrique Bustos García, dón 
Francisco Fresneda Alfálía', don -Feraando' 
Eriales Dominguez, doíl Salvador González 
Anaya y don Luis Kraüel Souvirón,
H a c ien d a  y  p r e su p u e sto s
Presidente: Sr. Alcalde^
Vocales: D. Edtiárdo de Torres Roybón,don 
Eduardo Lomas Jiménez, don Enrique Calafat 
Jiménez, don Francisco Ruíz Gutiérrez, don 
Carlos Rivero Ruiz, don Augusto Martín Ca­
rdón y don Francisco Rodríguez Martos, 
In sp e c to r  d é ca rru a jes  
D. Jorge Eloy García Soriano. '
In sp e c to r  d© e a sa s  de so co rro  ,
D. Juan Francisco Encina Gandevat.
J u r íd i c a
Presidente: Sr.' Alcalde.
Vocales: D. Eduardo Lomas Jiménez, don? 
Jorge Eloy García Soriano, don José María Sc- 
púiveda Bugella, don Francisco Ruiz Gutié­
rrez y don Garlos Rivero Rulz.
M atad ero
Presidenta; D. Juan Serrano Ruano. 
Voc'alés: D. Manuel Mattínez García, don; 
Manuel Ruíz Alés, don Manuel García Gu» 
rré'rq, don Fériíando Brjalés Domínguez, den 
José Ponce de León Goirraa y don Jiián Frañ 
cisco Encina Candévat.
Alemania, Adolfo E. Pries, Reding.  ̂
Argentina (República), Enrique Marqnea 
Ituño, ,Cortina del MuéUe 27’. 
C'AúsIriíi-HiiügHá, Federico uross., Ganale.sÓ. 
'Chile, A. de Burgos Maessoj Don CristiánO. 
Colombia, Isaac Arias.
Cuba, Oscar Monteagudo, Cortina Muelle
Edüador, José Nagel Disdierj P. de Sancha 
Francia, Luc'de AngeL Tomás, Héri-díá 2T.
Haití, Áñtoltió fiárceló, Torrijos 31. 
Honduras, Isidro Ron Pérez, Comedias 10. 
Italia, José Carlos Bruna, Plaza Riego 2. 
Paraguay, Pedro Valls, Alameda 18.
Perú, José María de Torres, San Agustín i|0'. 
Rusia, OuilicrmO Reíñ Áíssü, Álamédá 25. 
Suecia, Carlos J, Kraüel, Esquilache 12.
Turquía, Jerónimo Guerrero, jSaii Juan de 
Dios 19.
: H © Í@ 1© S
Fonda Británica, Herrería del Rey 24.
Fonda Suiza, Plaza de los Moros 22.
Hotel Colón, Plaza de la CQnstitu.ején; 
Hotel de Europaj AVótiidá íi. ufooke.
Hete!.Reina Victoria, Carvajal.
Hotel Victoria, Marqués de Larios 9.
C íF'éuló®  p o S i t le o s
Círculo Conservador, Gasapalma á,, 2.® 
Círculo de Unión Reptibiícásiá, Sáiinás 1. 
Círculo R&püblicano Instructivo Obrero del 
Sexto distrito, Carrera de Capuchinos 9.
Sociedades otoFeFa©
.Jefatura de Montes, San Juan 1,
h 'jefatura de Obras públicas, Alameda 17. 
junta Provincial de Instrucción pública- 
edifi.................dificio de la Aduana.
Junta de Obras del Pnerto, Márqnés de Lar 
ríos 10.
Juzgádó de primera instancia é instrucción 
de la Alameda, San Agustín 11. \ -  
Juzgado de primera instancia é instrucción 
de la Merced, San Agustín 11.
Juzgado municipal dé la Alamfedá, Pasaje 
Mitjaná 1 entresuélá 
Idem de la M érc^, SaÚ,Agustín- ll-;
Idem dé Santo Domingo, Capitán 4, 6 y 8.1 
Laborator¡o‘'municipal, San Agustín 11. 
Parque dé Bomberos, San Águsfíh 11. 
Registro dé lá Propiedád, Sáh Francisco 
11 y 13.
Servicio agronómicó; Plaza Gonstitucióri 3. 
Zona de reclutamiento, Alcazaba 10;
M ercad os y  p u e s to s  p ú b lic o s
Presidente:, D. José, Ohrcía SóuVífón, 
V'ócáléS; D; Félix López Ürálde, don 'Ma­
nuel García Guerrero, don Ternándo Rodrí­
guez Guerrero y don P^scpál Lara Pany^ua.
O rn ato  y  O brás p ú b lié a s
Presidente: Sr. Alcaldé,
Vocáles: p . José Sáéhz Sáenz, don Eduardo 
Lomas Jim.énez, don 'Rafael Martín RüiZ, don 
Bernabé Viñas d’él Pino, don Salvádox Gon­
zález Anaya, don Fernando Rodríguez Gue­
rrero, y don Francisco Rodríguez Martos.
O rd en an zas m u n ic ip a le s




Brigada Máfíthñá, Áce'rá de ía Marina 13 
Carpinteros y ebanistas, Ruiz Alarcón 9. 
Hércules, Muro de las Catalinas 6,
' Honradez (La), P. Constitución 42.
Oficiales y'ayudantes de confiteros,
L
Porvenir en él Trábajo, Reding,2.
Unió'n Ferroviaria, Cerezuela 5.
Unión Marítima, Muf'o'ds ias Catalinas*6 
■Unión Soclaíj 'ñlüro de las Catalinas 6.
Circulo Industrial y Comercial, P. Siglo;’ 
Círculo Malaguafió, Avenida E. Crooke l.í 
Círculo Mercantil, Marciués dé Lhrios 5, 
Lice®, Plazá de los Moros 14.
T©ats?os
Thillefer y Trigueros, Strachan 3. 
VilaplahaManm, Pasaje de Heredia 66. 
Viyes Hermanos, Avenida Enrique Crooke.
dé É©da y  gaséosias
El^iÓviÓ) GlléfíáS 3;
La Catalána, Sámá Rdáá 7i
A l m a c e n e ®  d ©  m a d © s ? á l i
Sobrinos dé J. Herrera Fajardo, Castelar 5. 
Viudá’é hijos de M.Ledesma,Moiiü.a Lario. 
Hijpsj á l Pí Válls, Doctor Dáviia 45.
' A i m a c é ñ  á é  f  á f  é l
La Papelera Española, Strachan 20.
Alm^®®nista® de vinos
Diez Gómez José, Sau Juan de Dios 26. 
'Parda Jim.,éitez Jasé; Andrés Mellado. 
Gbiizaléz Liírtá Alfon^d, F; Í3t. Pqmjnígo 28» 
Sánchez Rueda Eduardo, Alameda 48, 
A r q u i t e c t o s  
Guerrero Strachan F.,,Santa Margarita 2. 
Rivera Vera Manuel, Torrijos 20.
i B o d e g a s  d e  e : s : p o r t a e i é i l
Barceló y Torres, Malpica.
Euétid f  Hermano José, Mendivi!. 
burgos y Maésso Arironíó, Pdri Gristíán 6. 
Caívety C.) S. éh p.j Doctor Dáviia 41. 
Egéa y G.* Mánüélj Alntárisa;
Qaríét.^ C-*, Hüeríá Alíá:
Gross y C.‘ Federico, Canales 8.
Jiménez y Lamothe, Plaza Toros Vieja 17. 
Kraüel Carlos J.,. Esquilache 12.
Lópe:í Hermanos, Salamanca 2.
López é hijos Quirico, Port Iñigo 30. 
•Morerid Mdzóíi HijÓs, Doctof•,Dé'itiiá.0• 
NagélDisdier Hermanos, P. de los Tíloá; 
Pries y C.“ Adolfo, Reding.
Ramos Power José, Constancia.
Réin y Compañía, Doctor D.ávila.
Rúiz y Albert, Eslava 4,
Ramos Télle, ,̂ Hij,q y Constancia,
Idem de San Patricio, Garcerán 49.
Idem de San Pedro,Pasillo Santa Isabel 41. 
Idem de San Rafael, Comedias 18.
Escuelas Evangélicas, Torrijos 109.
Ooloni'áles .
Aceña Braulio, Alameda 18,
Arandajosé, Hóz 28,
Campo (Lino del), Castelar 8. 
Cortés Ar
Sanguineti Manuel, A. S, Figuéfsa 3; 
'' lar "  ' ■
Vocales; D. Jorge Eloy García Soriano, don 
Rivero Ruiz, don;MánuerGarcía Gue-
Ayuntamiento
A g ú as ,' f ú e ñ te s  y  ca í^ó riaa  ^
Presidente: D. Eduardo de Torres Roy'bón. 
Vocales: D. Gregorio Revuelto Vera, don 
José Estrada Estrada, don Enrique da Mesa 
bj
Carlos
rieló y dónFráriciscó Frésneda, Aifalla. 
P a a eo s  y  a la m ed a s  
Presidente: D.'Eduardo de.Tbffe^ Roybóm,; 
Vocaiy: D. Enrique de Mesá Cúenca,' 
don José Sácnay SáenZ, don Luis Segalervá 
Spofornoy don Fernáñdo Eriales Domínguez, 
don Augusto Martín Carri'ón y don José Pon- 
ce de León Correa.
Q u in tas
Presidente; D."Juan Serrano Ruano, 
Vocales: D. Jorge Eloy García Soriano, don 
Adolfo Gómez Cetta, dam Francisco Sánchez- 
Pastor Rosado y don iSalvador González Atia-
ya. i'-' -
P e r so n a l
Teatro Cervantes, Carcer.'
Teatro Lara, Andrés Meiiadó.
Teatro PrincipiíLPlázá péhélál Lacliariibre. 
Teatro Vital-Áza,Muelle de Heredia.
Profesiones'
otíUenca y don Francisco García Gutiérrez
B eneflceH cia ,y  Sáiáidád
Presidente; D. MánuelMartihez García. 
Vocales; D. José Sáenz Sáenz, don Berna­
bé Vfñas’dél Pino; don Enrique Bustos Qarcfa 
y don Manuel García Guerrero.
B o m b ero s
Presidente;.D; Juan Serraho Úuaho...........
Vocales: D. Jo^é García Souvirón; dóh Lúís 
souvirón Rubio, don Ignacio Falgueras Ozaé- 
ta y don Bernabé Viñas del Pino.
O á rc e l
Presidenté: D. Juan Benitaz Gutiérrez. 
Vocales; P. Enrique de Mesa . Cuenca, don 
Nicolás Muñoz Cerísola, don Ignacio Faígue- 
rás Ozaeta, don Manuel García Guerrero y 
don Fernáhdb Briáles Pomíhgueá.
P o lic ía  u rb an a
Presidente: P. José Estrada Estrada.
Vocales: P. José Sáenz .y Sáenz, dbn Lüis 
Souvirón Rubio, don Nicolás Muñóz Cerisola, 
don Bernabé.yiñas deLPino,,don Luis Séga- 
letva SpótOfiio' y don Salvador González 
Anaya.
Corporaciones
Presidente: D. José Estrada Estrada. 
Vocales: p. Juan Benííez Gutiérrez, don 
. Francisco Fresneda Ajfallá,' don ̂ Luis Kraüel 
Souvirón^y don José Ponce de León y Correa.
C em en terio»
'•íf
Presidente: D. Gregorio.RevueltÓ Vera.
Vocales: D. José Garcia Souvirón,don Frah- 
Gicisco García utiérrfji?; don'Augusto Martín 
Carrión, doii Fernando Rodríguez Guerrero y 
don JuanFrancisco Encina Candévat.
C on su m os
: Presidente: D. Ricardo'Yotti Ayuso.- 
Vocales; D. Antonio de las Peñas Sánchez, 
don Bernabé Viñas del Pino, don Jorge Eloy 
García Sorianoj don Francisco Ruíz Gutiérrez, 
don Manuel Naranjo ValIejO'; don Fernando 
Briales'Domínguez y don Francisco Rodrí­
guez Martos.
Academia Provincial de Declamación, Pasa­
je de Mitjíínai
Asod.ac.ión de Djeuendientes de Comercio. 
Asociación de Clases Pasivas.
Aspciacióji Gremial de Criadores-Exporta­
dores de viiios, Josefa ligarte Eárrieiitos 2fi.
Cámara Oficial de Comercio,Industria y Na­
vegación, Plaza dé la Constitución 3.
Cámara Oflci'aí Agrícoíiji, Rodríguez Rubí 3 
Coñliáión de la Cruz Roja, Alameda 29i 
.CplegioUe Abbgados,Alameda dé,Colón 22 
' Colegiode Corredores,, Alameda áe Há̂ es 1 
Colegio Médico, San Telmo.
Colegio Péficiaí Mercantil, Bé.^tas 24. 
Consejo'jProyinpial dé. Agricultura, mdus 
trlá y Comercio, Plázá dé lá Constitución 3. 
Cooperativa 'oivi.co-niiHtár, Beáías 24, 
Gota'dé Lééhé, Sanfá Lücíá 16.̂ .
Fomento‘Comercia! Hispano Marroquí.Pla- 
za de lá  Constitución 3.
Liga antit'ubérculoBá; Grama 2.
Aí’̂ asa Fé'drp A., Atorerto Carbonero 4. 
Barreré Pfat Juan, MprenbMonroy 3.
Eriales Utléra Sebástián, San Francisep. 15, 
Calafat Jiménez Enríqüe, Mv de la Vega 10, 
Cano Florés Roberto, Nieasio Calle L 
Píazide Eséobáf.Joaquín, Marqués LariPS'l. 
Díaz'dé Escobar Narciso, Carcer 2. 
Domínguéz Fernández :^gnucl, Ramón 
FranqueloB.
Estrada VelasCo Angel, Doctor Dáviia 41, 
Estrada Estrada Jpse, Casapalma 1. 
Fernández Gutiérrez Antonio, Duque de la 
Victoriq 2;',
íMferihal Cphiraras Rafael, Granada II. 
Mártín Vfilandia José, Sánchez Pastor 
JVlateos Lozárto José, S. Juan de los Reyes JI 
Mérida Díaz "Miguel, Nosquera 7.
Moraga Palanca Antonio, Nosquera 16. 
Navarro NaVájáá B.éfñáfdo, Düqüé de 
Victoria 13̂  . ,
Nogués Ruadá Antóníó, Moreno MaZón 15 
Olalla Oáorio Miguel, San Juan 82.
04.ega Muñoz B&nitb,;Olózft¿a2.
PofáM Apézípgufa Juan, Alameda 40. 
Peralta Bundsen Juan Luis, Alameda 40. 
Risueño de las Herás Enriqúe,S.Lorenzo 19 
Rivero Ruíz Carlos, AlCazabilla, 3. 
Rodríguez Muñoz Juan, Moreno Monroy 2 
Ruiz Gutiérrez Francisco, Granada 61,
. S.áhphe!?; Jiménez Antonio,P.deRiego 34,3. 
Si.erra Mellado Lüis, Huérto Conde 9. 
Vázquez Capari'ós Manuel, M. Larios 7.
A b o n e s  .
Carr.illa y Compañía, Doctor Dáviia 23. 
Sociedad anónima Florida, Salitre 9. 
Sociedad anónima Gross, Alameda 23.
Aeademisás de dibojo
Jiméneg. Cuenca Ramón, San Juan 80.
Ruiz Jiménez Antonio, Alamos 43 y 45.
E n sa n c lie
Presideftte; Sr. Alfcalde.
Vocales: D. Juafi Benítez Gutiérrez, don 
Manuel Martínez García, dbji Luis' .Sóuvirón
Rubio, don Rafael Martín Ruíz, don Fernaiido 
Briales Dóihínguézi; dpn Fmhando. Rodrigitez 
Guerreró'y don JfiaiPde la ÍÉfrfcenáGdítiér.'
Liga de Cóhtribuyentek y Productores, Pla­
za de la Constitución 3,
Representación del Tiro nacional, Alame 
da.22.
Sociedad española de Higjéne, San Telmo. 
SOciejdáq MalágUeña de Ciencias físicas 
aaturalcs, Rodríguez Rubí 3.
Sociedad Protectora de animales y plantas
Saciedad P^oaagandista del Glimm y embe
lle&iMíéiítb dé^mlaga, M'üéllé de Heredia. .
. g e m e l a ®  d e
Info
ntonio, Cobertizo del Conde 2. 
Eleai Cruz Joaquín), Santa María 8. 
Fernández (Manuel), Herrería del Rey 24. 
HeraS (Saturnino de las), Juan Gómez 33. 
Herréfá Ffattsísco, Torrijos 57 y 59.
Gálvez Postigo (Fí'.ancisco), AlcazabilIa 33. 
Gámez Quesada(ÍO,S#,M. de la Paniega 60. 
Liñán Serrano (Luciano), Málaga 149. 
buque (Miguel), Beatas 33. 
máfíín (Gregorio), Hoz 37,
Pardo (Máriúeí), ríoz 14.
Peñas (Miguel dü las), Gisneros 52.
Ruiz Diego (Agapiío), Trinidad 2.
Ruiz Molina Üosé), Garcerán 24.
Saavedra Pedro, Mosquera 2 y Mártires 28. 
C o m i s i e m e s
Cabaíierá José Marí'a, Vendeja 17.
González Míftitt, Calderón Barca 4. 
Guerrero Madueño Leopoldo,P. Hospital 9. 
Río Domingo, 40.
Ruiz Rubid Rafael, Víctor’.̂
ééhrielder Adolfo, Andrés BójT̂ Ŝo 44.de
Serrano Heriilartdsy Muelle de Cánovqs, 
Vázquez Manuel, jdefll, 
Cdmfecciómdeúpópa blamciá
La Novedad, Plaza Constitución 42, pral. 
Navas Mária, Granada 27,
F e r v e t e p í n s
Arribére y Pascual, Santa María 13. 
Franquelo Antolín, Nueva, 41.
Goux Julio, Salvago 12.
Guerrero José, Marqués de Larios 10. 
Luqtie Sánchez Antonio, M. Paniega 45. 
Jiménez Sixto, Compañía 47.
Mirassou Juan, Alhóndiga 9.
Rodríguez Fernando, Santos 4.
.Temboury Pedro, Marqués de Larios 6.
Fotógrafos 
Jiménez Lucena Felipe, M. Paniega 6. 
Muchart Francisco, Plaza Constitución 22, 
Rey Manuel, Comedias 16.
Frmta® y  legnimbres
■ ‘ ■ ■ ■ Noi
O o i i ^ t e r í a s
a BOnifaeto, San
So no Ernesto, Llano Doña Trinidad 12. 
Torres y Hermano Adolfo, P, de los Tilos.
Bordados
Bordados con máquina Singer, Victoria 
BóTdadbá efl biáiicdj Raírlbiá 13 Pelusa.
Cafés
Café de Esprnla, Plaza de la Constitución I. 
Café Imperial, Marqués de Larios 2.
Pafe de la'Marina, Ávénidá É. Cronke 1. 
Café Naefónai; Avenida E. Crooke 25. 
Diváh Sport, Especerías ,1o y l2.
Principé, Plaza dé la Constitución 42. 
Senado, Duque de la Victoria I.
Vinícola, Marqués de Larios 6.
CáM erero m eeánioo
Pedfosa García Rafael, Doctof Dáviia 39.
Callista
Bürckel Charles, Puerta del.Mar 2 y 4.
Cam iserías
Pérez y,Valle, ompañia 17 y Larios 2. 
Rivero Pedro, Especerías 4, 
Carbones
Bprasteros Antonio, Plaza de los Moros 22. 
Mena Afáp José, Molina Lario 5. 
a José,■Molin  Calderón de la Barca K




García Medina Vda. iae, Güillén Castro 2. 
Pére? Jiménez Antonio, San Juan 3.
Pino Miguel, Don Juan Gómez,^6, .
Roníán Manuel, Püerta del Marri4| j 'p  
, Oarpiiit©i».ós ■ '"'i'’ 
Bravo Anfonio, Ordoñez.2. , •:
Gallardo Hermanos, Alameda 41,
González Hermanos, Alameda de Coló 
Lizón Garrido Rafael, Lascano 6. 
Valderrama José, pomedias 26.
pasa de com ida 
.JHol gado Juan, Saiíéha depara 6v ' t  
" Casas dé Im espédés
' Vietória Rufina, Calderería 12.
Casas de préstam os
Cobos Ariño Luis, San Pablo 13.
Cubero José, Beatas 26,,
Domínguez Mingoránce ¡(José), Marroquí 
no 10. • ,
García Rodríguez Emilio, Lascano II. 
López Delgado (Antonio), S. Francisco 4. 
Rodríguez C., Fresca 2.
Magno (Eduardo), Alcazabilla 26.
Cbacimerias.
Bandera Pedro, Especerías 40,
Cemémtos
Hijos de Diego M. Martos, Granada 61. 
Zalabardo y .F.. i|íonte.s, C. del muelle 33'. 
Cereales
Alvarez Cámat -  Juan 43, 
Garda Manín María, Granada 3 
Mancilla Ruiz Antonio, Carvajal 3.
Márquez Meriuo José, Ollerías 82.
Montero Martinez'Ántonio, Santa María 17, 
.Féféz Pristo José, Nueva 52. 
ConsigmáLtaries de bugues
Baquera y C. (Viuda dé V.)y C. Muelle 21. 
Bjerre (Andrés), Avenida de E. Crooke 21. 
Faequerson (Carlos), Avenida E. Crooke 69. 
Gómez Ghaix (Pedro), J. U. Barrientes 26. 
Gross y Gómp. (Federico), Canales 9. 
iHgladá (Joaquín), Barroso 2.
Morales Hurtado (Ignacio),Alameda 13 y 15. 
M^G-An^reus y Comp., id. 12.
Nolting y Comp , Barroso 1.
Rico Robles (Pedro) A. de Enrique Crooke. 
Rosillo Goaqúlii), Avenida de E. Crooke. 
Vives Hermanos, Avenida de E. Crooke,
Coi»r©doFes de comei*eio
Fazio Francisco, Martínez de la Vega 1., 
Gómez de Cádiz Plácido, Torrijos 64. 
Marzo Lombardo Francisco, Strachan 2. 
Ron Pérez lSi¡pro, Comedias 10.
Torres Pérez José M.; de, San Agustín 11.
Corredores de finées
Ramírez Joaquín, Duque Victoria 11.
Curtido®
rastro Martín Francisco, P. Monsalve, 2. 
Ortega Eduardo, Almona 7 y 9,
Ortiz López Francisco, Duque de Rivas,12.
 ̂ Belineaiite
Gutiérrez González José; Mármoles, 8. 
Hidalgo Hurtado Manuel, P. Arricrfá M.
La I qrmacióúComercial, Carmen 58.
. A gentes d© m inas 
Vealle Federico F., Garaía Briz. 2.. 
Ageneins'd© négoeios 
La Actividad, Capuchinos >6 principal.
'Agenté® de eom isión, 
trans;^ortes y  ádnanas
Cabo Joaquín, Carros 3.- 
CleiTienté y Cana, Carros 8.
Cruz Manuel, Cortina del Muelle 21. 
Franquelo Francisco, Sánchez Pastor 12. 
Gallardo Enrique, Plaza de, ios í|oros 18. 
Guerrero y C.“, S, en C.,S. JuaM de Dios 23. 
Huerta José de la, A. S. Figueiw.
Iglesias Juan, Mesón de Véĵ ez 2.- 
jaén Ricardo, Alameda principal 23. 
Picazo'Harraanos, Carros 3.
Pozpjulio, Strachan 3.
Rico Robles Pedro, Avenid^ 'E. Cropke 27. 
Robles Enrique, Alameda priñeiparn. 
Rosillo JoarJuíñ, Avenida.dé E. Crooke.
Fernández Almendro rberto,mercado Al­
fonso XII.
Gómez González Francisco, ídem. 
González y ontreras, idem.
González Faura Diego, idem.
Garcia Almendro Enrique, idem.
'Funda® pa'is?a botella®
García José, San Bartolomé 8.
F u n e i*a i» ia s
Anaya (Eduardo), Nosquera 5.
Bacó (Arturo), Comedias 12,
Cabrera Qulio), Nosquera, 10.
F u n d i e i o n e s  d e  b ie p F O
Bernal y Guzmán, Muralla 34.
Herrero Puente Antonio, Puerto 14.
C r i ' a b a d o p e s  
^omodeviüa José, Nueva 55.
. G u a p n i e l e r o s  
Rívas Sáncilíz Manuel, Arrióla 11.
ToroJuati, Alah¡eda7.
H ie p p o ®  n sa .d e ®
s Gisberí Tomás, San Jacinto 2.
I n g e n ¿ © P o s
DíazRctersenRamón, Alameda 26,
Gópie? Díaz Angel, TorrijoS" 35.
■Wérner Leopoldo, Alameda,
«íoyepía®
García Fernández (Antonip),San A^íustín 14.
A, Sierra (Federico), M. Paniega 22. 
■ 1^2 “ ■ ‘
Fertiándaz del Villar Jó^M í^^rredoB.
,,.i> © nt____
B'iañco Antonio, Alamos 3a,
Lomeña juán, Marqués - d%parios, 
Lozano Rleardo,’Sáhtá U'.............
Martín Cotilla Joaquiñ;!
Real Mejiado juan,y'Tórrijól'Í0.|iri¡ 
Ruiz'^Ortega António, P.+Gonstí-íúci. 
Ruiz dé Toledo BñlvádóflGarwjaij 
Zafra Fr^noísep) -Cóm.gdiás'^
I > í * |( g ü ^ i » í a »  ' "
Chacón Aptoníc^Qisri’éros 55. m  ' 
Franquelo Nardsb’, Sa^asíá 1. .
LeivaAntúnezJuan, M. déla LMiega 
Peláez José, Tdfrijos 81, w  
Siles Antonio, Torrijos 112. *'. V;
E n c u a d © i?n a fe io iié s  V.
Gonzáíez Pérez Juan, Hinestrosa 16.
Fsei»ibanos, ■ .6''
Rando Díaz Manuel, Granada 69. «'i’*
-abo3*atos?iQ®
Laza Enriqne, Duque de la Victoria 6.
Río Guerrero Francisco, M. Paniega 22.
Xribi?©i'íaS-
' Duaríe (José) Granada 43. -
Fernández (Cándido), Molina Lario 5.
Libre® sfayado®
Camps Jáner José. San Juan 78.
Sánchez Ricardo, Castelar 8.
Litografías
Alcalá RafaeP Matadero Viejo 4.
García Pacheco E., Trinidad Grund 19. 
Párrága Ramón, San Juan de Dios, 9. 
Loterías
Díaz Gayen (Arturo), Marqués de Larios 7. 
Parareda Griffo (José), Granada 20.
Pozo Párraga (Rafael), Comedias 5.
M aestros borradores
Gómez Maese Miguel, Olletas. 2.
Rodríguez López José, Morlaco, Málaga 38. 
Rivás Afión Fernando, Doctor Dáviia 16. 
Santamaría Francisco, Casabernieja^ 16,^
Máquinas. :'d© coser . ' . ■
Compáto Fabri||Birigér, Angel í. . •.■
'' iíl©: es.eribir''
cop¡au:dpcuméntos:,,^Montaibán 1 bis.
Se hámnAepafaciones; fBairágán. i? ,
'k: v J ' /  M á r ^ e i l f e 'f t á é . íT 'V . . ' 
./.S^hchciíCámpa Julio, Libo^o Gábeíá 11;
i í
F s t u e a d o r
Ayala Martínez Maiíué'l,
F á b r í  e a s i  : d é | u g i i l a | f ^ é ) ^ ^
Hijo dé PeaiMMoraloái; Lla'nW', 
PéÍ:é#MaritwSaí ál
Viada éil^o's de^á^l'üreda, S tfacM /íi^  
d p i  l : ^ 2 ? é r í  1
Rpdrigüéz Feiiúandog ' , v*tño 9.
irg^hrasiíla Licerás^A^ Comedias II» 
■'GáSoria Góin^:z?Fr»il^co, M, Paniega 41, 





Liuarfes Enriquez Antonio, Torrijos 38.
--------- tá^ C ister26 principal.
f d é r i d á A ^ . ,  E. Crooke 93. 
:^,pa'stór Mari.J.Eiúgemby.Ramón, Franquelo 8. 




Martínez Leandro, Strachan 9.
Cerería •
Escobar Zaragoza José, Mártires 3.
Cerríderia®
Garcia Martín José, Pasillo Guimbarda 7 
Pascual Tomás, Santa Lucía M.
Cervecerías 
C|rvecería Inglesa, Casas Quemadas 1 y 3, 
E| Mediterráneo, Larios 10.
Escobar José, Pasage de Heredia 45 al 51. 
Qanibrinus, Larios 1. *
Ggreía Manuel, Granada 58.
Ajintes Enrique, Calderería 7.
Román Manuel, Alameda 6.
Cireo gallístie®.
Barrabiho Manuel, Mpratín 3.
. Colegios
Academia Nacional, Juan J. Relosillas 25. 
Academia Pestalozzi, Torrijos 98.
Cétltlo Politécnico, Doctor Dáviia 29. 
Colegio del Apóstol Santiago, Mártires 25. 
IcTém del Corazón de jesús; C. >.uelle 101. 
Idem de San Fernando, Victoria 9.
Idem de San Bernardo, P. del Carbón 35. 
Idem de San Ildefonso, Plaza Riego 11. 
lda,m de San Jorge, Tomás de Coz^r 12, 
Idem de San Leandro, Cánovas Castillo 19. 
Idem de San Luis Gonzága, Frailes 5.
_  ü i c á d e













í  vilJpr Urbano Antonio, Strachán 2.
Wismk Claratíce^ Vendeja 7, ,A ;-
"alabárdb Zcjilo Z., Tejón y Rodrigüéz 31.
A g e n t e s  d e  m i n a s  ^
Vealle Féiierico, García Briz 2.
■'liM odista '■■ ■ ■ ■
astillo. Antafliá, Máifguéside Larios S.
fe M o id u r á ®  y^'loza
lvlorgant( P ^ ro , Marques de Lários 5. , 
Prini Juan,(füranáda 6. ^
Rkr^MussJ?), Ramón é hijo, Granada 52.
O t i c o s  M d r  á u l i c o s
'i^ ía  perrera y í ia,, Castelar 5. 
^faalgC^íEspildorá José^M, de Larios 19;
.ffarra^o Eduardo, Juan J. Rolospas 22. 
^Gea i^ancisco, Cánovas del Cas ^ a 46.
i M ü s i c a  y ^ i a n : ^ '
Lópí^ y Grifo, Marqués de La»#s 5, 
Ortie y Ousso, Martínez de 1« Vega 17. 
Notarib® ‘ í; -
, Si
Aragohcillo González Ant|:aia,Mariblanca 1. 
Aragpndllo González ||jpr)ano, Nicasie i 
Calle f. ^
Caffarena Lombardc^Ap|j|úp, M. Larios 12, 
Franquelo CarrascpísNjWap. Carvajal 2. 
García Vázquéz Eáiiiá|®ármen 37.
Gómez Martmez BonifacíMSan Juan 80. 
López Molina Antonio.]Mij^amega 47,
Mir Cousino A..;Trini4a<fe66.
Prolongo Montiel AguátliK Carvajal 7. 
Ramos Martel MiguejiSanta Mana 7. 
.RípQuerrero Ffancisp del JVl Paniega22. 
’SóWPérez José, Máí tolcá 17.
sisólo García José del anta María 27. 
Estiban González Cristóbal,' Zapateros 2;
García Alcaraz Basiliso,Marqués del Vao 5. 
B zútoso Ledesraa Juan; Santos 4.
Diaz Trevilla Francisco, Sarita Lucía 3. 
Sturla García José, Torrijos 12. 
sVillarejo Francisco, Luis de Velázquez 5.
Qptices
López Escobar S. en G., Granada 31. 
López Planas José, Granada 64.
Narváez Jerónimo, Nueva 3.
Ortopedia
Jiménez Cuenca Eugenio, Cerroj* 4.















pai;a seis persdíias 
Hecho en cinco minutos
“Precio .65 céntimos cajita,,
Las clases de esencia del Hueyol 
son las siguientes:
Váinilía, Café, Obocolate, Fram­
buesa, Limón, Naranja, Almendra, 
Fresa, Pina y Pistacbio.
Pídase en todas las tiendas de Ultramarinos.
Al p o r  m a y o r  COMPAÑÍA KUEVOL 
C alle San  M artín , 4 6  San S eb astián
La» Papelera Española
COMPAÑIA ANÓNIMA BILBAO 
Almacenes para las provincias de Málaga, Jaén, Granada 
Almeria, Norte de Africa y Campo de Gibraltar.
Grandes y variadas existencias en tamaños y pesos d 










» Libros de registro.




» Lechos de pasas.
» Anuncios
* Forrar cajas.




» , Imitación cuero, 
seda para flores, 






Todo el que necesite papel debe dirigirse á la 




éttimula el apetito; repara los desgas* 
tes; restaura los fuerzas; facilita el 
desarrollo y repone las pérdidas de 
principios minerales del organismo.
M VESTA El U S  FARMACUt
Al por mayor: Laboratorio Qutmioe. 
E. LAZA. MALAGA.
cd O i  
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En mil pesetas anuales sealquíla
cómoda casa de campo, de inmejorables condiciones higiénicas, á 
3s de esta ciudad, camino de ruedas, con ocho habita­dos kilómeh-os..., ------UC w » «V..V.
ciones en planta alta, cinco en la baja, cuadra, cochera, corral para 
gallinas y media fanega de tierra-huerto con riego.
Darán razón en esta Administración
Alg'imos articnlos útiles
Pastas y paquetes para matar ratas, ratones y otros animales 
dañinos, pastillas de las mejores marcas, para limpiar metales, 
jabones de tocador económicos, perfumería. Depósito de la 
legía Fénix, artículos de pinturas, alcohol desnaturalizado. 
Drogas en general. Droguería de Leiva. Marqués de lá Paniega 
número 43. (Antes Compañía).—Málaga.___________________
ROB LEGHAUX
La sangre es
El más poderoso de los depurativos
Zarzaparrilla Roja y Yoduro de Potasio
Depósito en todas las Farmacias.
D. Antonio Julián Blanco é hija
Cirujano Dentista
Ofrece dentaduras en condiciones inmejorables para la mas­
ticación y pronunciación en 2 5  duros. Extracciones sin 
dolor á 3  pesetas. Matanervio Oriental de Bianeo 
quita el dolor de muelas en 5 minutos. Precio de los dos botes 
2 pesetas. Alamos 39 bajo._____________
S a s t r e
Desea colocacióa en sástre- 
íría ó casa de comercio en Má­
laga ó en ®tra capital.—Diri­
girse A. Reyes.—Parras 10.
Piano
Se vende uno casi nuevo, 




En finca dé campo,á menos 
de dos kilómetros déla pobla­
ción, se alquilan habitaciones 
amuebladas. Hay bonitos pa­
seos y jardines, con agua 
abundante. Informarán calle 
de Granada 126 2.®
Se vende
una máquina giratoria y  otra 
plana, de zapatero y 50 pares 
de hormas de hombres, muje­
res y niños, por la mitad de 
recio. Darán razón, calle de 
álaga, 44. (Palo Dulce). ^
Patatas superio­
res por cantidades y al detal 
á 2 pesetas la arroba.
Almacén de S. González 
Marfil, Sagasta, núm. 4.
Se sirven á  domicilio con 




Se ofreee Máría Fernández 
de 20 años, primeriza, leche 
de cinco meses.
Vive calle Cristo de la Epi­
demia n.® 29.
Se alquila
una casa en la Huerta de la 
Palma frente al filato de Mo­
rales y una planta baja Calle 
Ventura Rodríguez, contigua 
al Cuartel de la Guardia Civil, 
con portal, almacén y coche­
ra. Informes Confitería de La- 
Cubana, Puerja del Mar, 3.
Se sirven fresas todos los 
días á domicilio. v  .
lliSe dan 2 5  ptasílí
y se pagan los gastos de ana- 
lizaciónal que justifique que 
la leche que se vende en el 
«Diván Torrijos» contiene la 
más mínima cántidad de agua. 
Diván Torrilos, Carretería 82.
Transportes
, Para transportes,embarque, 
desembarque, etc. de equipa­
jes, dirigirse á la Brigf'ada 
M arítiiciia d e  M á la g a , 
Acera de lá Mariná húmero 13 
Precios muy económicos.
Se traspasa
un Nestablecimiento de vinos 
en e^ camino de Antequera 
(Teati>(0s) fuéra del radio.
Para informes, calle San 
Rafael n.''?42.
T i ^ s p a s o
Por auseh^rse su dueño se 
traspasa el antiguo y acredi­
tado estableciiti'iento de cerea­
les siluado en dafile Duque de 
la Victoria, cont» existencia ó 
sin ella. , \ ^
Para más deíaÍMs dirigirse 
al mismo.
Papel de fumar
Delgado José, Torrijos 91.
Paraguas y alsanicos
Muñoz Alvarez José, Plaza Constitución 1
Peluquería®
Ardés Ruiz Luis, Mármoles 53.
Carbonell Ramón, Sánchez Pastor 2.
Maire Carlos, Calderería 3 y 5.
Medina García Antonio, Alameda 14.
Reina Agudo José, Carmen 35.
Sánchez Giiapjosé, Granada 60.
Villar Manuel, Pasillo Santo Domingo 22. 
Peritos agrimensores 
Leal Gálvez Enriquez, Gómez Salazar 23. 
Serrano Serrano Ensebio, Torrijos 74, 
Pintores artista®
CapulinqJ^ureguiJoaquín, Peñas36¿ 
fiiyrrgi^'Cástilla Leopoldo, P. Hospital 9.
:rpíki¿Éas medicinales
jí^uan, Cristo Epidemia 16, 9, 
" '■ " " i.in e n e se s  _
js^roi'íMarqués de Larios 4.
cé^píSl^, Granada 59.
Jerónimo Cuervo 4, 
eva 40. ..?
V  e t  e r i n a r i o s
Alvarez Pérez José, J. U. Barrientes 24. 
Martín Martínez Juan, Pasillo Atocha 2.
V i a ja n t e  d e  c o m e r c i ó
Castilla Luis, Frailes 5.
Arriendo de fincas
Agustín Paréjo, 23, bajoi 
Alameda principal, 42.
Caleta, detrás casa Peones C., cochera. 
Cerezuela, 20.
Casas de Cairipos, 8, principal.
Carrera Capuchinos, 24, portal.
Coracha,,primera casa á la izqda, cochera. 
Cristo de la Epidemia, 20.
Hospital Civil 5, Hotel.
Josefa ligarte Barrientos, 26, cochera. ■ 
Martínez de la Vega, 17.
Idem, 8, duplicado.
Idem,18, principal, interior.
Molinillo del Aceite, 10.
Muro de Santa Ana, 34.
Plaza del Obispo 6, principal.
Puerto Parejo, 21, fábrica.





Casa-mata, Pasage de Merlo 7, Peluza. 
"il¡jerta en Alhaurín de la T., Azucena 1. 
¿laza de Riego, 9. 
lalie de los Galanes, Acacias, 5.
apañadas de incendio
Campanadas que en caso de incendio han 
lar las parroquias de esta capital al final 




Profesores de ■ idiomas
Falguera Francisco, Adamada 35.
Benítez Manuel, Calderón de la Barca. 5. 
F. Veail Federico, Garía Briz2.! ' ^
Hautpoule Fierre, Calderería 9.
Lasverge Ernesto, Nueva 18 y 20.
Profesor de taquigr.
Azuaga Antonio, Hospital militar 1
Profesoras en par’
Ocaña de García Francisca, Moreíio Mon- 
roy 20.
Quinealla
López Blas, Luis de Velázquez 3.
Luque y Aranda, Nueva 4.
Maldonado Juan, Muro de Puerta Nueva 3. 
Marmolejo Antonio, Granada 1.
Revuelto León, Granada 34 al 40.
Villalba Luis,, Torrijos 108.
Relojerías
Baltz Garlos, Doctor Dávila.
Guirao Antonio, Puerta del Mar 7.
Pacheco Francisco, Granada 88. _ _.
Pastor Casado Manuel, P. Constitución.
Restanrants
Martínez Cipriano, Marín García 18.
Yerno de Conejo, Torre San Telmo.
Retoeador de fotografías
Santamaría Baldomero, Mármoles 73.
Sastrerías
Almoguera Juan, Gamas 4.
Aranda Navarro Antonio, Pasaje de Alva­
rez 32.
Brun Carlos, Carvajal.
Caniano Pérez José, Nicasio Calle 1. 
0 ‘KeanJosé, Nueva Í8 y 20.
Palazon MuflozAntonio, M. Paniega 36. 
Palomo Rodríguez Luis,Sánchez-Pastor.' 
Ramos Jiménez Salvador, Nueva 60.
Ruiz González Bernardo, P. Constitución 
Saenz Félix S. en C., Sagasta 2.
Santa'Cruz Santiago, Nueva 42.
Travesedo Prieto Cayetano, Carvajal 26
Sociedades de seguros
Alliance, Alameda de Haes 6.
Día (El), Marqués de Larios 1.
General accident tire life, Pedro Toledo 9. 
Gresham (La), Marqués de Larios, 4. 
Norwidi Union Fire, Marqués de Larios 7, 
Polar (La), Pozos Dulces 28.
Poyal Exchange, Martínez de la Vega, 1. 
Unión y Fénix Español, Alameda Haes 3.
Somlbrererías ■
Muesa y Naranjo, Lagunilias 45.
Navas Jiménez Francisco, Pozos Dulces 1. 
Ruiz Hermanos, Granada 22.
Vanees TOrregrosa Pedro, Santos 9.
■ Talleres de lampistería
Ruiz Urbano Andrés, Cánovas Castillo 41 
Viuda é hijos de Gomila,Andrés Mellado 9
Talleres de tapicería
Sánchez García Juan, Liborio García 11.
Talleres de piutura
Cano Hermoso Miguel, Capuchinos 35. 
Guadamuro José, Victoria 140.
Jaraba Manuel Enrique, Torrijos 109. 
Montero Cabeljo José, Cortina Muelle 
Murillo y Arroyo, Altosano 4.
Talleres de reparaeioués
Díaz Miguel, Pavía 13.
G alleo Cruz Juan, Cerezuela 2.
Tapeue® de eorelio
Ordóñez José, Martínez Aguilar 17.
Tejido®
Brun Carlos, Puerta del Mar.
Esteve y Sánchez S. en C., Granada 17. 
García Mahuel, Nueva 53.
Gómez Hermanos, Nueva 2.
Masó Francisco, Castelar 5.
Muñoz y Nágera, Juan Gómez García 23. 
Saenz Félix, Sagasta 2.
üugiiemtô  de F. O-régorio
Fernández Aguado José, Marín García 4.
Zapaterías .
Castrillo Pablo, Torrijos 34.
JEscamilla Manuel, P.de la Constitución 36. 
Eslava Joaquín, Pasaje de Heredia 56 al 60. 
Espejo Pedro,.Granada53.
, Montwa Antonio, Málaga 44, Palo Dulce. 
Simó Gonzalo, Torrijos 54 y Santa Lucia’o 
Simó Teodoro, Granada 8 y 10.
Vallejo josé, Granada 17, 33 y 49..
Vacima de ternera
Zálabardo Zoilo Z, Tejón y Rodríguez 31.
V elainen para bdques
García Morales Antonio, Topete 13,
Campanadas
íS^rario ......  2
Santiago....... . 3
los Mártires..., 4
San Juan.........  5
San Pablo.......  6
» San Pedro.......*7
Campanadas
En la Merced.......  8
» S^n Felipe......  9
» Sto. Domingo.. 10 
» Saá Patricio.... 11 
» la Bahía.........  12
P r o 'v i i i c ia
II.
A n t e  q u e r a
Arjona Narbona Antonio, coloniales.
Avilés Giraldez Manuel, coloniales.
Muñoz José, tahona.
Navas Diego, tocinería y semillas.
Ovelar Francisco, banca y fábrica bayetas. 
Pozo Gallardo Gaspar, cristal y loza.
Pozo yHeras Hnos.,fabricantes de bayetas. 
Vergara Manuel, café.
C a m p i l lo s
Molina Vega José María, comisiones.
C u e v a s  B a j a s
Caballero Muñoz Francisco, comisiones.
B s t e p o n a
Fernández Simón, salazón de pescados. 
Figüeroa Miguel, escribano.
Jerez Marmolejo Miguel, médico. 
Jiménezjuan, café.
Ledesma Gregorio, agente de negocios. 
Lozano Ildefonso, fábrica de aguardientes. 
Moreno Guerrero. Diego, comisiones. 
Narvaez Manuel, seguros de vida.
Noval Chacón José, ídem,
Ruiz Manuel, construcciones y carpintería.
M o n d a
Villanueva Juan, confitería.
Moiatejaque
Sánchez Orellana, fábrica de aguardientes.
P i z a r r a  .
González Campos Hermanos,comisiones.
R o n d a  ,
Cabrera Loayza José, médico.
Cid Ignacio Mana del, comisiones. 
Jiménez López Antonio, maestro de obras. 
Martin Guerrero Francisco, procurador.' 
Martínez Diego, coloniales.
Montero Sierra Isidoro, abogado.
Serrano Rafael, peluquería.
Siles y Ortega, banqueros.
Ventura'Martínez Antonio, abogado.
V ©lez-'Málaga 
Aceña Juan, coloniales, Cruz Verde 18. 
Cruz Herrera Antonio, abogado.
Cueva Martin José, abogado.
Franqueio Antonio, fábrica de fideos. 
Gómez Fulgencio, fábrica de jabón. 
^^^■^Ofiesto, farmacia, San Franeisco 8. 
López José, platería. Albóndiga 29.
Morel Manuel, farmacia, Piedad 7. 
Murciano Guznián Francisco, comisiones. 
Nieto Francisco, procurador.
A ia d a lu e ía
Café La Esirei Cuna 
v G © u tá  . 







Del Cementerio Inglés á Bella 
Vista, segundo trayecto 
Todo el recorrido de la Ala­
meda á Bella Vista. . . . 0.20 »
* L i n e a  d©  la  B s t a c i ó n  
Desde las 7 de la mañana á las 9 de la no­
che una salida cada diez minutos de la Ala­
meda á la Estación delFerro Carril y se com­
pone de un trayecto á 0.10 pta.
L i n e a  V i e t o r i a -H u e l i n  
Desde las 7 de la mañana á las 9 de la no­
che, una salida caeja doce minutos de la Pla­
za de la Victoria al barrio de Huelin.
El primer coche del barrio de Huelin pa^a 
la Plaza de la Victoria sale á las 7.06 de la 
mañana.
Esta linea está dividida en cuatro trayectos 
á los precios siguientes:
Plaza de la Victoria á la plaza 
de la merced, primer trayecto .
Plaza de la Merced á Puerta 
Nueva, segundo trayecto 
Puerta Nueva á la Estación del 
ferrocarril., tercer trayecto 
Estación del ferrocarril al ba­
rrio de H u e lin ...........................
Uno ó dos trayectos. . .
Tres trayectos ó los cuatro . .
L i n e a  d©  e ir e u n v a la c ió n
Desde las 7 de lá’ mañana á las 9 de la no 
che, una salida cada doce minutos de la Ala 
meda principal esquina á la de Colón, al Pos­
tigo Arance, subiendo por calle de Granada y 
atravesando los barrios de la Victoria y C a-» 
puchinos.
El primer coche del Postigo Arance para la 
Alameda sale á las ,7.09 de la mañana.
Esta línea está dividida en cuatro trayectos 
á los precios siguientes;
Alameda á la Plaza de la Mer­
ced, primer trayecto 
Plaza de la Merced á la de la 
Victoria, segundo trayecto ;
Plaza de la Victoria á la de 
Capuchinos, tercer trayecto .
Plaza de Capuchinos al Pos 
tigo Arance, cuarto trayecto.
Uno ó dos trayectos, .
Tres trayectos ó los cuatro .
L í n e a  A l a m e d a —'y 'ie to p ia
Desde las 7 de lá mañana á las 9 d¿la no­
che, una salida cada treinta minutos' de la 
Alameda Colón á la Plaza de la Victoria.
Esta linea está dividida en tres trayectos á 
los precios siguientes:
Alameda Colón á Puerta Nue­
va, primer trayecto.
Puerta Nueva á la Plaza de la 
merced, segundo trayecto ,
Plaza de la merced á la de la 
Victoria, tércer trayecto 
Dos trayectos. . . .













S a U d a s  f i ja s  d©  M á la g a
Todos los martes para Lisboa, el Havre v 
Londres; para Algeciras, Huelva y Cádiz; pá- 
ra Almería, Cartagena, Alicante, Valencia, 
Tarragona Barcelona, San Feliu, Palamós 
Marsella, Génova y Liorna.
Todos los miércoles para Cádiz y Sevilla* 
para Almería, Cartagena, Alicante, Valencia' 
Barcelona y Marsella. ; ’
_ Todos Ms jueves para Vigo, Carril,' Cocu­
na, Santander, Pasages y Bilbao. ;
Todos los jueves para Alicante, Valencia v 
Barcelona. ^
Todos los viernes para Cádiz, Carril. Co- 
ruña, Santander, Pasages y Bilbao.
Todos los viernes para Almería, Cartagena. 
Alicante, Valencia, Tarragona, Barcelona 
San Feliu, Cette y Marsella. ’
Hul?va°^ viernes para Cádiz, Sevilla y
Todos los sábadps para Almeria Cartage¡- 
pilcante. Valencia, Barcelona, San Fe- 
liu, Palamos, Cette y Marsella.
para Puente-Mayorga Gibraltar, Céuta y Tánger.
Ceuta y”w „Y er Gibraltar,
yMarselJ^'^®'’” * Mclilla, Nemours, Orán
Ménsuales para Montevideo, Buenos Aires 
y Rosario,
Santa Cruz de Teneri 
i^,l^onteviúeo y Btiénos Aires.
cada mes para Londres.,
D iligencias
E m p resa s  d e co c h e s
El correo de Velez.—Coche para Velez; sa­
lida diaria á las 6 dé la mañana.
, El Comercio.—Coches para Fuengirola, 
Marbéllay Estepona: salida diaria á las 7 de 
la mañana.—Administración: Plaza Arrióla 12. 
La Española.—Coches para Torre del Mar
C acaos
Caracas, 225 á 262,50 pesetas quintal. 
Fernando Póo, 170 á 175 id.
Guayaquil, 200 á 212 id.
Ceylán, 185 á 190.
C afés
Moka superior, de 205 á 210 pesetas quintal. 
Caracolillo superior, de 145 á Í50. 
Caracolillo segunda, deT40\á 142.50.
Puerto Rico superior, de 155 á 165.,y Velez: dos salidas diarias á las 5 y media d e ' Hacienda de i fiO á I7n 
la mañana y 2 de la tarde.—Administración: /.rt..... 
Plaza de la Arrióla 11.
La Moderna.—Coches para Fuengirola, sa­
lida diaria á las 3 de la tarde.-Administración: 
Plaza de la Arrióla 14.
La Veloz.—Coches, para Velez, Torrox y 
Nerja: dos salidas diarias á las 5 de la mañaña 
y 2 de la tarde.—Administración, Castelar 8, 
La Veloz chica.—Coches para Fuengirola, 
Marbella y Estepona: salida diaria á las 7 de 
la mañana: Administración: Plaza Arrióla 10.
Carruajes de plaza
D e ü n  ca b a llo  co n  d os a s ie n to s
Carrera hasta las doce de la noche por una 
ó dos personas, 1 peseta.
Carrera desde las doce de la noche al ser 
de día, 2 Ídem.
Por horas hasta las doce de la noche por 
una ó dos personas, 2 ídem.
Por Ídem'desde las doce de la noche al ser 
de día, 2.50 idem.
D e d os ca b a llo s  y  cu a tro  a s ie n to s
Carrera hasta las doce de la noche por una 
'á cuatro personas, 1.50 peseta..
Carrera desde las doce de la noche, al ser 
de día, por una á cuatro personas, 2.50 idem.
Por horas hasta las doce de la noche por 
una á cuatro personas, 2.50 idem.
Por idem desde las doce de la noche, al ser 
de día, por una á cuatro personas, 3.50 idem.
Tren©®
S a lid a s
Tren corto de Alora á las 7 m.
Correo general á las 9‘25 m.
Tren correo de Granada á las 12‘401. 
Tren corto de Alora á las 2‘45 t.
Tren express á las 5 t.
Tren mercancías á las 9 n.
Tren mercancías á las 11 n.
L lagad as
Correo general á las 2 m.
Tren mercancías á las 6‘30 m.
Tren corto de Alora á las 9 m.
Tren express á las 11‘30 m.
Tren correo de Granada á las 2‘301. 
Correo generalM las 5 t.
Tren corto de Alora á las 8‘30 n.
Hoteles de provincias
T p á i iv l
171.4' - y i^iíenos Aires.
K! Amberes.
~ para Liverpool..«a/'y jgg Palmas, Puerto 
ón y Colón.
Lfo, Santos, Monte-
L í n e a
Desde las 7 de la 
noche una 
Alameda p;
A las 7 d 
Alameda ui 
Esta Ijrl 
álos p r :'
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nhagtie y puertos 
:^azaire, Burdeos,
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A lic a n te
Hotel Bossio; Duque de Zaragoza 2.
A lm e r ía
Gran Hotel Londres, Paseo del Príncipe 
A n teq u era
Fonda de la Castaña, calle de Estepa.
B ad ajoz
Nuevo Hotel Central, Pl.de la Constitución.
B arce lon a  •
Hotel Colón, Plaza de Cataluña 10.
C euta
Fonda Española, José Ibañez.
C órdoba
Gran Hotel de España y Francia, Paseo 
del Gran Capitán 4.
G ranada
Hotel Victoria, Puerta Real 8.
H u e lv a
Hotel de Madrid, Juan Duque, Sagasta.
M adrid
Hotel Peninsular, calle Mayor 79.
M u rcia
Gran Hotel Universal de F. Barnés.
Eonda
Fonda del Polo, calle Ríos Rosas.
Hotel Royal, de Augusto Berutich.
S e v illa
- Hotel Inglaterra, Plaza S. Fernando 10 y 13
V a le n c ia
Gran Hotel' Continental, Bajada de San 
Francisco 7 y 9.




ir alias égeáleras, ¡fo} cada
uera'dií radio di.' 
y^cionalas.'
'n en pisbs primeros5?.€pre- 
Iqs demás. 15 céntin|:¿ppr
po-
,̂ oche pagarán'  ̂ dcíb|i de
" f
A c e ite s  de o liv a  
A la entrada, 15 á 5.50 pías, los 11 l'i2 ks. 
'‘A lco h o l
Con derechos pagados, 200 ptas. hectólitro.
A lm en d r a s  
Almendra larga, de 45 á 50 pesetas arroba. 
Almendrón, de 28 á 30.
Melliza, de 28 á 30.
A lm id ó n
Hoffman «Gato», 9 pesetas arroba.
«León», 8,75.
Brillante «Gato», baúl de cien cajitas, 16. 
Brillante «León», caja de 300 pastillas, 11,75. 
Valenciano, caja 25 kilos, 6,50 ptas. arroba. 
Trigo flor, de 6,50 á 7,50 ptas. arroba.
1' 1 A rr o ce s  de trá n sito  
Moreno de primera,37.50á 38 ptas. los 100 ks. 
Moreno superior, 38 á 39 id.
Blanco de primera, 41 á 42 id.
Blanco superior, 42 á 43 id.
Bomba, 60 id.
’ , A z ú c a r  de cañ a
Caña de primera, 11,40 á 11,75 pesetas arroba 
Caña de segunda, 11,25 á 11,50 id.
Cortadillo de primera, 13,75 á 14 id.
CortadiUp de segunda, 13,50 á 13,75 id.
A z ú c a r  de rem o la ch a  
Florete 11,50„á 11,75 pesetas arroba. 
Cortadillo Granada, 13,25 á 13,75 id.
' . B aca lao
Labrador fresco chico,47 á 48 pesetas quintal
Terranova chico, 53 á 54 id.
Terranova mediano, 56 á 60 id.
Clases corrientes, de 125 á 130.
Tostado primera superior, 1,87 á 250 libra. 
Tostado segunda, de 1,50 á 1,65 libra. 
C a r b o n e s ,
Mineral mardiff 45 ptas. los 1.000 kilógramos. 
Newcastei, 35 id.
Coke Fúnd, 50 id. '
De GaSj 50 id.
C erea les  y  legrum bres 
Judias largas Valencia, 45 á 46 ptás. 100 kilos. 
Judías largas motrileñas, de 45 á 46.
Judías largas extranjeras, 43 á 45.
Judías cortas, de 32 á 35.
Trigos blanquillos, 43 kilos 11.50 á 12 ptas. 
Trigo recio, 44 id. de 13 á 3.50 id.
Cebada del país> de 5 4 5  Ii2 los 33 kilos. 
Alpiste del país, de 13,50 á 15 los 50 kilos. 
Habas mazaganas, de 11 á 11,50 los 48 kilos. 
Yeros, de 9,50 á 10 los 50 kilos.
Habas menudas, de ll,50á 12 los 53 kilos. 
Matalahúga, de 22 á 23 los 28 kilos.
Cominos, de 75 á 80 los 46 kilos.
Altramuces, de 7,50 á 8 los 50 kilos. 
Garbanzos menudos, 23 á 25 los 57 li2 kilos. 
Garbanzos medianos, de 29 á 3i.
Garbanzos gordos, de 30 á 35.
Garbanzos finos, de 50 á 55.
C hacin as
Jamones de Ronda, pelados, 3.50 á 4ptas.kiIo. 
Id. Andorranos, id., 4,25 á 4.50 id. id.
Id. Asturianos, buenas marcas, 4.75 id. id.
Id. Morrisón azucarados, 3 á 3.25 id. id.
Id. York, finos, de 5 á 6 id. id.
Salchichón Vich marcas 1.* de 6 á 7 id. id.
Id. id. id. acreditadas de 5.5Óá 6.50 id. id.
Id. Málaga,buena clase,dé 4.25 á 4.50 id. id. . 
Costillas, de cerdo, de Í.95 á 2 id. id.
Estos precios son con derechos pagados.
E sp e c ia s
Pimienta negra, de 180 á 190 pesetas quinta!. 
Clavillos de Zanzíbar, dé 190 á 200.
Madre clavo en granó, de 175.
Genjibre africano, de 170 á 175.
Azafrán de primerá, de 38 á 40 la libra. 
Azafrán de segunda, de 30 á 35.
Canela Geylán, de 2.25 á 2.50 los 460 gramos. 
Recortes de idem, 1,75.
Pura molida, de 2,75 á 3.
Id. en latas de 1 kilo neto de 6 á 6.50. 
Caramelos en latas de tres kilos, de 2,15 á 
2,25 pesetas kilo, con derecho pagado. 
Pimiento molido fino, de 18 á 20 pesetas los 
11 y li2 kilos.
Pimiento molido flor, de 12 á I4.
Pinfierito molido corriente, de 10 á íf. 
Ajonjolí, 7 pesetas los 111 ]2 kilos.
H a r in a s
Fábrica Nuestra Señora del Rosario 
Doctor Dávila (antes Cuarteles) número 27 
3 Espigas R., pesetas 38 100 kilos.
3 Espigas B., á 36.50.
2 Espigas, á 36.
1 Espigas, á 33,
3 Estrellas F., á 40.
2 Estrellas F., á 38.
Candeal BB., á 39.
Candeal B., á'36.
Salvado saco de 60 kilos L* 1.*, Í 1 pesetas. 
Salvado saco de 50 i.*, á 9.
Salvado saco de 40 2.*, á 6.50.
Salvado saco de 23 3.'̂ , á 4.
Ahechaduras sacó de 2 fanegas á 10.
Fábrica, de los Remedios 
Alameda de Carlos Haes número 2 
Recias de 34 á 38 pesetas los IqO kilos. 
Candeales de 35 á 39 id. id.
Sémola de 44 á 50 id. id.
Salvados, afrechos y ahechaduras á precios 
corrientes.
Jab ón  de tr á n s ito  
Sevillano verde, marca «Tena», caja de 46 
kilos, 36 á 37 pesetas.
Idem «Bourguet», idem 35 á 36 id.
Idem «Morón», idem 34 á 35 id.
Idem Ronda, idem 34 á 35 id.
Verde de Málaga, idem 25 á 2á id.
Blanco idem, idem ¿ á 9 id.
Id. 1.‘ superior puro, 10 á 11 id. loá 11 l}2 id.
S ard in as de trá n s ito  
Prensadas primera clase grandes, no hay exis- 
, tencias.
Idem segunda dase id. no hay.
Idem parrochas crecidas, id. 7 id.
Idem parrochas corrientes, id.,.5 id.
V in o s
Málaga dulce color 12 á 13 pesetas arroba.
Blanco seco, 9 á 10 idem.
Blanco dulce, 12 á 13 id.
Moscatel, 15 á 17,50.
V a r io s
Manteca de vacas, de 1.45 ¿1.50 ptas.' libra.)
Id. Holandesa, 2.25 á 2.50 id.
Id. Hamburgo, 2,25 á 2,50 id. ¡ :
Id. Inglesa, 2,25 á 2.50. )
Leche condensada «Lechera» caja 41-42 ptas.?| 
Leche en polvo,nuevo producto,3.50 ptas kilo.' b-: 
Fécula de patatas, 34 á 35 id. los 100 kilos.  ̂ 6
HarinaNestlé, bote 1,55 á 1.60 id ., ‘
Galletas de Madrid «La Fortuna».
Maria,de 3 á 3.50 pesetas kilo.
Postré, 3.50 á 4 id. id. -
Trocadero', Nacional y Gedéon, 1.75 á 2 id. td.-íj|
FíLadelfia y Popular, 1.20 á í .50.
F i^ o s  de Málaga, clases surtidas de 5 á 5.25 .í ,;,
loá\ll li2 kilo.'
Id. cafalanes pastas para sopas de 7.50 á 8 
id. losNll li2 id.
Miel blariéfl de abeja, clase primera superior, 
12414 poetas arrob a:
Miel de «C3oíá>( clase extra primera 8 ptas. id* 
Castañas pilongas, 4‘50 á 5 ptas. los 11 li2 v i J 
kilos.
Dátiles de Persia, pajas de 30 á 35 kilos de a  
marca*acreditadaV de 6 á6'50ptas. los 11 
y 1 [2 kilos.
Sardinas en aceite y tomate, latas de 18 milí­
metros, en cajksde 100 y 120 latas, 23 á 25 
ptas. el ciento. m
Atún en escabeche, latas de 5 kilos de7‘50á 
8 pesetas una. : ;
Atún en aceite, latas de 5 kilos de '8 á 9 ptas..’|, 
Idem id. id. de Íi2 kilo de 90 á 95 ptas. el lOO.'íf 
Idem id. id. de 200 gramos de 50 á 55 ptas. el í,™  
100. ■■■•
Idem id. id. de250 gramos d e45 á47 pesetasi 
él 100. i
Atún en escabeche, lata de lj2 kilo de 58 á 60 i 
ptas. las 60. v .íin
Anchoas curadas, latas de 5 kilos de 6 á 7 pe.«í 
setas uná. ,
C o P F e o s
F r a n q u e o  U n ió n  P o s ta l
Cartas
Por 15 graffltjs ó fracción, 0‘25 peseta.—j 
Papeles de negocios hasta 350 gramos 0.25 j, 
céntimos cada ,50 gramos, id. impresos, 50Í -, 
grartios, 0*05 id.-»Muestras cada 50 gramos, 
0,05 id.
Valores declarados
Por cada 15 gramos ó‘fracción 0,25 peseta. 
—Por derecho de certificado 0,25 idem.
F ra n q u eo  p a ra  la 'p e n ín su la  
Carias
Cartas peso cada 15 gramos ó fracción, 
0,15 peseta.—Muestras, 20 gramos, 0,05 id,—' 
Papeles de negocios, 250 gramos,'* 0,10 id,— "MÍ 
Impresos, cadn 100 gramos, 2/1 [2 i(í,--Tarje- ' ' 
tas visitas para el interior (ábiertas)0,05 idem.
Valores declarados
Franqueo cada 15 gramos 0,15 peseta.— 
Por derecho de certificado, 0,25 id.—Por idem 
de seguro, cada 250 pesetas 0‘10 idem.
Objetos asegurados
Franqueo 30 gramos ó fracción, 0‘15 pese­
ta.—Por certificados, 0‘25 id.—Por seguro, 
cada 250 pesetas, 0‘10 id. .
El tamaño máyor de las cajitas de los objc-; 
tos, será de 30 centímetros largo, 20 de ancho ^  
por 10 de alto. , ,
H o r a s d e d esp ach o
Certificados y valores en metálico.—Horas 
de despacho: de 10 á 11‘30 mañana, de 1 á 
3‘30 tarde y de 6‘30 á 84oche.
Impresos y muestras.—De 10 á 11‘30 y de 1 
á 2.
Valores declarados y, objetos asegurados.— 
Horas de entrega de 10 á 11‘30, de 1 á 3 y da 
6 á 7 tardé.—Horas de recepción de 10 á 11‘30, 
de 1 4  3 y de 7 M 8 tarde.-Horas de recepción 
y entrega al público los domingos y días . fes­
tivos, de 4 á 7 tarde.—Horas de ' lista de 8'30 
á 10,de 2 á 3‘30 y de 7‘30 á 8 tarde.
Los domingos y días festivos, el servicio de 
la noche es hasta las 7.
Lista de correos, de 8.30 á 10, de 2 á 2.30 y 
de 7.30 á 8 noche.
Apartados después de la llegadá de los co­
rreos generales.
Recogida de buzones.—El dé la Adminis­
tración cinco minutos antes de las salidas de 
las expediciones.—De la Central.del Ferroca­
rril, al paso del coche cd'rreo paraíh estación. 
De los estancos, de 7 á 10 mañana y de 7'á 10 
noche. v
. Secretaría.—Reclamaciones y paquetes pos­
tales, de 12 á 2.
Salida de carteros.-r8114 mañana,2 li2 tarde 
7‘15 noche. ^
Correo interior.r-Todas las salidas de los 
carteros.
Tól
E n trad a  y  sa lid a  d© co r re o s
Correo con correspondencia de y para todas las líneas 
Mixto con correspondencia y para las líneas de Sevilla’ 
Granada y Algeciras. . . . .  . . . _ '
Express con correspondencia y para Córdoba, lineas pe­
ñera! á-Sevilla, Cádiz, Huelva y Madrid con sus enlaces- 
Conducción en carruaje para Velez-Málaga y Torrox 
Conducción en id. para Fuengirola, Estepona y Marbella’ 
Conducción montada á Colmenar . . . .
Peatón á Olms y T o t a l á n ........................... i ’
» á Almogía . . . . . . . ^
Conducción marítima á Melilla, Peñón, Alhucemas v
Chafannas . ........................................  . .  ̂ ^
Peatón á Alhaurín de la Torre . . ! ! | *
» á Churriana ‘
L leg a d a Salida
6 tarde 8‘45 mañana ’ "®o
. 3 > 12‘10 »
12 4‘30 tarde '
6 tarde 5 mañana
6 mañana 6 * É s m6‘30 tarde
10 mañana 1.U' -.»
1,0 1 tarde
Miércoles y Lunes, mar-
sábado tes y jueves .itíMlCl
11 mañana 3 tarde
11 -3
Se á los seiiopes su®ei*iptQ]«es qu© nqfiguren
sírvan en-viar nota á esta Adliiiinistí*a©i6n para incluirlos*
Im p r e n ta ae» ‘ ^®L* P O P U L A R ,,
SE CONFECCIONAN TODA CLASE DE
^  „ TRABAJOS A PRECIOS MÓDICOS
Talleres y  Ofieinas, Mártires 10 y l^.-M álaga
.S i
JdSJSlÉH
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